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『
小
野
篁
八
十
嶋
か
げ
』
巻
之
三
岡
本
夏
奈
 解
題

読
本
『
小
野
篁
八
十
嶋
か
げ
』
は
、
文
政
二
年
（



）に
全
八
巻
十
冊
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
合
本
版
で
あ
る
国
立
国
会
図
書
館
本
（
文
政
二
年
刊
／
全
八
巻
二
冊
）
を
底
本
と
し
て
、
巻
之
一
は
『
昭
和
女
子
大
学
大
学
院
生
活
機
構
研
究
科
紀
要
』
二
十
五
号
（
平
成
二
十
八
年
三
月
）、
巻
之
二
は
『
昭
和
女
子
大
学
文
化
史
研
究
』
十
九
号
（
平
成
二
十
八
年
三
月
）
に
翻
刻
紹
介
し
た
。
本
稿
で
は
巻
之
三
を
翻
刻
紹
介
す
る
。
巻
之
三
は
小
野
岑
守
が
藤
原
種
忠
暗
殺
に
関
す
る
一
連
の
出
来
事
に
思
い
を
馳
せ
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
早
良
皇
子
が
自
身
を
罵
り
な
が
ら
死
ん
だ
と
い
う
を
耳
に
し
た
岑
守
は
、
子
孫
が
祟
ら
れ
る
こ
と
を
後
ろ
め
た
く
思
い
、
神
仏
の
御
利
益
を
得
る
た
め
に
嫡
子
で
あ
る
筑
後
守
絃
君
を
比
叡
山
へ
詣
で
さ
せ
る
。
と
こ
ろ
が
絃
君
が
不
動
堂
に
詣
で
た
後
、
下
り
松
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ
で
一
行
は
嵐
に
遭
遇
す
る
。
雷
雲
の
間
か
ら
白
い
袍
の
束
帯
姿
で
恐
ろ
し
い
顔
を
し
た
男
が
現
れ
て
絃
君
を
睨
み
つ
け
る
と
、
絃
君
は
馬
上
に
て
倒
れ
て
し
ま
う
。
付
き
人
の
介
抱
を
受
け
て
な
ん
と
か
帰
邸
す
る
が
、
夜
中
に
悶
え
苦
し
み
、
終
に
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
岑
守
は
絃
君
の
死
は
早
良
皇
子
の
怨
霊
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
、
跡
継
ぎ
を
授
か
る
た
め
に
興
福
寺
の
賢
憬
上
人
に
法
華
擘
法
を
頼
み
、
自
身
も
求
聞
持
法
を
行
う
。
す
る
と
満
願
の
夜
、
岑
守
の
北
の
方
で
あ
る
	の
上
が
夢
を
見
る
。
北
斗
七
星
の
天
威
星
が
地
上
に
落
ち
て
四
、
五
歳
ば
か
り
の
美
し
い
童
子
と
な
り
、
童
子
が
竹
林
に
入
ろ
う
と
す
る
の
を
追
っ
て
抱
き
上
げ
て
年
齢
と
名
前
を
尋
ね
る
と
、
童
子
は
「
父
母
は
お
ら
ず
名
前
も
な
い
」
と
答
え
、
自
身
を
養
育
す
る
よ
う
告
げ
る
。
	の
上
は
童
子
を
自
身
の
子
と
す
る
こ
と
を
了
承
し
、
翌
朝
岑
守
に
夢
の
話
を
す
る
。
延
暦
二
十
一
年
（



）
正
月
、
麗
し
い
若
君
が
誕
生
す
る
と
竹
村
と
名
付
け
ら
れ
、
大
切
に
育
て
ら
れ
た
。
竹
村
は
あ
っ
と
い
う
間
に
成
長
し
、
そ
の
賢
さ
は
三
歳
で
学
舎
に
行
く
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
人
々
か
ら
竹
村
を
美
し
い
と
褒
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
岑
守
は
竹
村
の
名
を
篁
に
改
め
、
様
々
な
教
育
を
施
し
た
。
篁
が
三
歳
に
な
っ
た
年
に
	の
上
は
再
び
身
籠
り
、
翌
年
春
に
姫
君
が
誕
生
し
た
。
岑
守
は
姫
君
を
繁
艸
と
名
づ
け
て
喜
び
つ
つ
、
そ
の
行
く
末
を
案
じ
て
宿
曜
師
に
相
談
す
る
。
宿
曜
師
は
繁
艸
を
手
元
で
育
て
た
な
ら
ば
成
人
し
た
の
ち
に
死
霊
の
祟
り
に
よ
っ
て
命
を
落
と
す
と
告
げ
、
洛
外
に
捨
て
る
よ
う
助
言
す
る
。
	の
上
は
く
が
、
岑
守
は
絃
君
の
死
を
思
い
、
左
衛
門
宗
友
に
繁
艸
を
捨
て
る
よ
う
指
示
し
た
。
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
翻
刻
と
解
題

あ
る
年
の
七
月
、
篁
は
廊
に
落
ち
て
い
た
文
を
拾
っ
て
岑
守
に
渡
す
。
文
は
宗
友
が
侍
女
右
近
へ
贈
っ
た
も
の
で
、
二
人
が
恋
仲
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
岑
守
は
暇
を
出
す
こ
と
を
決
め
る
。
一
方
で
右
近
も
頻
り
に
暇
を
願
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
訝
し
ん
だ
岑
守
は
暇
を
出
し
た
後
に
右
近
の
様
子
を
伺
わ
せ
る
と
、
宗
友
と
の
間
に
女
児
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
知
る
。
繁
艸
の
こ
と
を
忘
れ
ら
れ
な
い
の
上
は
こ
の
女
児
を
繁
艸
と
し
て
育
て
る
こ
と
を
決
め
、
宗
友
と
右
近
に
金
を
与
え
た
。
両
者
は
の
上
の
恩
を
心
苦
し
く
思
い
、
館
を
離
れ
る
。
小
野
邸
を
離
れ
た
宗
友
と
右
近
は
、
大
江
に
て
漁
を
し
な
が
ら
穏
や
か
に
暮
ら
し
て
い
た
。
し
か
し
次
第
に
家
計
が
苦
し
く
な
り
、
宗
友
は
遠
山
鷹
蔵
と
い
う
富
豪
に
三
十
両
を
借
り
る
こ
と
を
決
め
る
。
右
近
に
懸
想
を
し
て
い
る
鷹
蔵
は
、
宗
友
が
留
守
に
し
て
い
る
間
に
右
近
へ
自
身
の
気
持
ち
を
伝
え
る
。
右
近
は
鷹
蔵
を
穢
し
く
思
う
が
、
次
男
佐
太
郎
を
い
た
ぶ
ら
れ
、
ま
た
金
の
た
め
に
強
く
出
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
れ
も
主
君
か
ら
の
罰
と
思
い
、
鷹
蔵
が
持
っ
て
き
た
金
を
夫
に
渡
し
た
ら
命
を
捨
て
る
覚
悟
を
す
る
。
帰
宅
し
た
宗
友
が
右
近
と
鷹
蔵
が
部
屋
の
奥
へ
行
く
姿
を
目
撃
し
て
声
を
上
げ
る
と
、
右
近
は
剣
で
自
害
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
宗
友
に
よ
っ
て
失
敗
に
終
わ
り
、
事
の
次
第
を
知
っ
た
宗
友
は
右
近
の
貞
節
に
感
す
る
。
鷹
蔵
は
そ
の
場
か
ら
逃
げ
よ
う
と
す
る
も
行
き
場
が
な
く
網
に
隠
れ
る
が
、
そ
れ
を
見
つ
け
た
宗
友
は
網
に
人
魚
が
か
か
っ
て
い
る
と
声
を
上
げ
、
見
せ
物
に
し
よ
う
か
、
食
べ
よ
う
か
、
そ
れ
と
も
貴
族
に
売
り
渡
そ
う
か
と
話
し
た
の
ち
、
百
両
出
す
な
ら
命
を
助
け
よ
う
と
提
案
す
る
。
百
両
も
出
せ
な
い
鷹
蔵
は
宗
友
に
交
渉
を
持
ち
か
け
、
三
十
両
で
決
着
す
る
。
し
か
し
宗
友
に
対
し
て
怒
り
が
収
ま
ら
な
い
鷹
蔵
は
帰
る
際
に
宗
友
を
殴
ろ
う
と
す
る
が
返
り
討
ち
に
あ
い
、
廷
尉
監
に
訴
え
る
も
、
日
頃
の
行
い
に
よ
っ
て
宗
友
の
証
言
が
相
違
な
し
と
判
断
さ
れ
て
大
江
を
追
放
さ
れ
る
。
宗
友
は
右
近
と
佐
太
郎
を
大
江
に
残
し
て
都
へ
行
き
、
の
ち
に
妻
子
を
都
へ
迎
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
成
長
し
て
梶
八
と
名
を
改
め
た
佐
太
郎
は
大
江
に
残
り
、
船
長
と
し
て
生
活
し
た
。
さ
て
、
『
小
野
篁
八
十
嶋
か
げ
』
の
主
人
公
で
あ
る
小
野
篁
が
誕
生
す
る
の
が
こ
の
巻
之
三
で
あ
る
。
篁
の
出
生
譚
に
は
い
く
つ
か
の
系
統
が
あ
る
が
、
そ
の
名
に
ち
な
ん
で
竹
に
関
す
る
も
の
が
最
も
多
い
。
『
小
野
篁
八
十
嶋
か
げ
』
で
語
ら
れ
る
篁
の
出
生
譚
は
「
求
聞
持
法
」
「
天
威
星
」
「
竹
林
」
の
要
素
が
含
ま
れ
て
お
り
、
『
一
乗
拾
玉
抄
』
（
長
享
二
年





）巻
六
、
『
古
今
抄
延
五
記
』
（
延
徳
四
年



	


十
月
二
十
六
日
藤
原
憲
輔
へ
授
与
）
巻
第
九
、『
法
華
経
鷲
林
拾
葉
鈔
』 （
永
正
九
年


）、
巻
十
八
、
『
百
人
一
首
拾
穂
抄
』
（
天
和
元
年





）な
ど
に
記
さ
れ
た
も
の
と
類
似
し
て
い
る
。
求
聞
持
法
の
「
求
聞
」
と
は
見
聞
覚
知
の
こ
と
を
憶
持
し
て
忘
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
一
定
の
作
法
に
則
っ
て
真
言
を
百
日
間
か
け
て
百
万
回
唱
え
た
行
者
は
あ
ら
ゆ
る
経
典
を
記
憶
し
、
理
解
し
て
忘
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
（
元
慶
二
年




）仁
寿
二
年
十
二
月
二
十
二
日
条
や
『
本
朝
文
粋
』
（
長
暦
寛
徳
頃
）
巻
七
な
ど
に
お
い
て
篁
の
才
が
優
れ
て
い
る
こ
と
は
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
づ
け
と
し
て
求
聞
持
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
天
威
星
は
破
軍
星
の
こ
と
で
、
北
斗
七
星
を
剣
に
見
立
て
た
と
き
に
剣
先
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
方
角
は
万
事
に
不
吉
な
り
と
し
て
忌
ま
れ
た
。
篁
は
『
下
学
集
』
（
文
安
一
年





序
）
巻
上
、
『
京
師
巡
覧
集
』
（
延
宝
七
年




	
）巻
之
十
三
な
ど
に
お
い
て
破
軍
星
の
化
身
と
記
さ
れ
、
石
原
昭
平
氏
は
、
破
軍
星
の
化
身
で
あ
る
こ
と
が
冥
官
と
し
て
の
素
質
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
１
。
ま
た
、
篁
を
破
軍
星
だ
け
で
な
く
文
殊
菩
や
閻
魔
王
の
化
身
と
す
る
説
も
あ
り
、
そ
の
多
様
さ
に
は
小
野
篁
と
い
う
人
物
の
特
異
性
が
現
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
「
篁
」
と
い
う
文
字
は
「
竹
林
」
の
意
を
持
つ
。
竹
は
卓
越
し
た
成
長
力
生
命
力
、
竹
節
（
空
洞
）
な
ど
の
特
殊
な
形
状
を
持
っ
て
お
り
、
古
く
か
ら
神
秘
的
な
力
が
宿
る
植
物
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
作
中
、
篁
の
成
長
が
早
い
理
由
を
岑
守
と
の
上
は
北
斗
の
化
身
で
あ
る
が
故
と
考
え
て
い
る
が
、
む
し
ろ
竹
の
異
常
な
成
長
速
度
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
『小野篁八十嶋かげ』巻之三
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人
の
生
ま
れ
と
育
ち
は
、
そ
の
人
物
が
ど
の
よ
う
な
力
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
推
察
す
る
材
料
と
な
る
。
巻
之
三
で
は
篁
の
ほ
か
に
繁
艸
、
佐
太
郎
（
梶
八
）、
下
枝
が
誕
生
し
て
い
る
。
特
に
佐
太
郎
と
下
枝
は
巻
之
一
冒
頭
の
挿
絵
に
も
描
か
れ
て
お
り
、
読
者
に
対
し
て
今
後
の
活
躍
を
暗
示
さ
せ
て
い
る
。
［
注
］1．
石
原
昭
平
「
篁
説
話
の
形
成
文
人
と
冥
官
」
『
解
釈
』
十
一
月
号
（
昭
和
四
十
七
年
十
一
月
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
）。
［
翻
刻
凡
例
］
1．
国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
小
野
篁
八
十
嶋
か
げ
』
（
文
政
二
年
刊
／
全
八
巻
二
冊
）
を
底
本
と
し
た
。
縦
二
二
五
×
横
一
五
一
㎜
。
袋
綴
装
。
色
紙
表
紙
に
「
小
野
篁
一
代
記
八
十
嶋
か
け
」
の
刷
題
簽
が
あ
る
。
2．
原
文
を
尊
重
し
、
字
体
、
清
濁
、
句
読
点
、
ル
ビ
は
原
文
の
ま
ま
と
し
た
が
、
合
略
仮
名
や
繰
返
符
号
は
通
行
の
表
記
に
改
め
た
。
3．
行
取
は
紙
幅
の
都
合
で
無
視
し
た
が
、
改
行
は
／
、
改
丁
は
」
01オ
の
よ
う
に
示
し
た
。
4．
虫
損
汚
損
に
よ
っ
て
判
読
で
き
な
い
箇
所
は
□
を
置
い
た
。
小
野
篁
八
十
島
か
け
巻
之
三
○
第
七
回
た
け
の
子
却 さ
説 て
も小 を
野 の
ゝ岑 み
ね守 も
り卿 け
うは
。
種 た
ね忠 た
ゝ卿 け
うを
友 と
もと
し
善 よ
けれ
ば
。
反 ほ
ん
逆 ぎや
く人 に
ん征 せ
い罰 ば
つの
図 はか
り計 こ
とを
斂 しゆ
う
／
議 ぎ
せ
し
に
。
豈 あ
に
虞
は
か
ら
ん
や
種 た
ね
忠 た
ゞ
卿 け
う
は
。
刺 し
客 か
く
の
た
め
に
卒 せ
つ
害 が
い
せ
ら
れ
給
ひ
ぬ
れ
ば
。
い
ま
は
翅 つ
ば
さ／
を
没 う
し
なひ
た
る
が
ご
と
く
な
り
し
か
ど
も
。
却 か
へ
つて
そ
の
因
縁
ひ
ゞ
き
に
。
謀
む
反 ほ
ん
人 に
ん
露 ろ
頭 け
ん
せ
し
か
ば
／
。
扨 さ
て
こ
そ
刃 や
い
ばに
血
ち

ぬ
ら
ず
し
て
巨
こ
賊 ぞ
く
は
後
失
ほ
ろ
び
た
り
。
こ
れ
ひ
と
へ
に
種 た
ね
忠 た
ゞ
一 い
つ
個 こ
の
命 いの
ちを
／
隕 お
と
し
て
。
許 そ
こ
多 ば
く
の
剣 け
ん
戟 げ
き
死 し

ぼ
う
に
貿 か
へ
し
は
。
ま
こ
と
忠 ち
う
義 ぎ
の
肝 か
ん
膽 た
ん
。
比 た
ゞ
ひ
な
し
と
ぞ
賛 さ
ん

た
ん
す
／
。
そ
の
う
へ
奥 お
う
刕 し
う
の
夷 い
敵 て
き
も
こ
と

く
蒡
お
ち
い
りた
れ
ば
。
今 い
ま
は
世
よ
も

お
だ
穩 や
か
な
り
と
。
枕 まく
らを
髙 た
か
／
う
し
て
寝 い
ぬ
ると
い
へ
ど
も
。
早 さ
う
良 ら
の
皇 み
子 こ
謫 は
い

し
よ
に
お
い
て
。
我 わ
れ
を
罵 のゝ
しり
憤 ふ
ん
激 げ
き
し
て
。
死 し
ゝ
給
ひ
し
／
と
の

う
論 は
さ
な
れ
ば
。
わ
が
家 い
へ
の
昆 し
裔 そ
ん
に
や
祟 た
ゝ
り
な
ん
と
。
影 う
し
ろ
獲 めた
く
お
も
ひ
屈
く
し
。
つ
ね
／
に
神 か
み
佛 ほと
け
を
信 し
ん
じ
給
ふ
に
服 よ
つ
て
。
嫡 ち
や
く子 し
筑 ち
く後 ご
の守 か
み

く
づ絃 を
君 ぎ
みを
。
和 わ
刕 し
う金 お
ほ峯 み
ね山
に
詣 まふ
でさ
せ
」
③
01オ
ん
と
お
ぼ
す
に
。
か
の
山 さ
ん
上 じや
う
権 ご
ん
現 げ
ん
と
申
は
金 こ
ん

が
う
藏 ざ
王 わ
う
に
て
。
過 く
は
去 こ
は
釋 し
や

か
。
現 げ
ん
在 ざ
い
は
観 く
は
ん
丗 ぜ
／
音 お
ん
。
當 と
う
來 ら
い
導 ど
う
師 し
は
弥
み
勒 ろ
く
な
れ
ば
。
自
じ
他 た
の
利
り
益 や
く
も
あ
る
べ
き
な
が
ら
。
御
み
嶽 た
け
精 し
や
進 う
じ
と
／
て
。
千
日
齋 さ
い
戒 か
い
し
て
後 の
ち
ま
ゐ
る
こ
と
ゝ
い
へ
ば
。
朝 て
う
廷 て
い
の
御 お
ほ
ん
暇 いと
ま
も
恐 かし
こ
し
。
其 そ
の
上 う
へ

く
ず
絃 を
／
君 ぎ
み
は
。
こ
と
し
産 う
ま
れ
た
ま
ふ

わ
か
君 ぎ
み
但
し
岑
守
の
孫
な
り
後
に
道
風
と
い
ふ
道
風
の
傳
は
此
父
に
泄 も
ら
せ
り
を
登 う
で
纒 まつ
は
し
給
へ
は
。
／
と
て
も
斎 もの
い
みに
は
え
耐 た
へ
ま
じ
け
れ
ば
と
て
。
御
嶽 た
け
を
輟 や
め
て
比
ひ
叡 ゑ
い
山 ざ
ん
に
詣 まふ
でし
め
た
ま
ふ
。
／

く
ず
絃 を
君 ぎ
み
は
家
君
ち
ゝ
の
令
命
お
ほ
せ
に
沿 した
がひ
。
左
さ
衛 え
門 も
ん
宗 む
ね
友 と
も
の
外 ほ
か
は
供 ぐ
奉 ぶ
の
人
を
減 げ
ん
じ
。
夙 あ
さ
朝 まだ
き
／
に
出 い
で
た
ま
ふ
。
き
よ
ら
に
着
き
な
せ
し
棣 や
ま
棠 ぶ
き
の
直
衣
な
を
し
も
。
春 は
る
の
日
ひ
の
優 う
ら
艶 ゝ
か
な
る
に
／
乗 じや
うじ
。
横 よ
か
川 は
四 し
明 め
い
飯 い
室 む
ろ
な
ど
は
い
ふ
も
さ
ら
な
り
。
諸 し
よ
堂 ど
う
回 くは
い
峰 ほ
う
す
る
に
。
山
深 ふ
か
／
け
れ
ば
千
ち
鳥 ど
り
も
ゝ
鳥 ど
り
の
囀 さ
へ
づる
。
そ
が
中 な
か
に
就 つ
い
て
立 た
ち
別 わ
か
れ
ゆ
か
ん
た
つ
き
し
ら
ず
／
も
と
。
な
に
□ よ
ぶ
子 こ
鳥 ど
り
鳴 な
く
な
へ
に
。

け
う
読 よ
む
鳥 と
り
は

と
こ
ろか
ら
い
と
憐 あ
は
れ
な
り
。
遅 お
そ
き
さ
く
ら
の
／
爛 さ
き

み
だ
れ
た
る
一 ひ
と
木 き
。
看 み
る
々

片 か
た
枝 え
よ
り
綻 ほ
こ
ろび
佳 か
ゝ
り
。
雪 ゆ
き
を
譎 あざ
む
か
ん
と
す
る
に
。
花
の
散 ち
る
」
③
01ウ
を
ば
恨 う
ら
むま
じ
。
わ
が
身
み
も

と
も
に
世
よ
に
あ
ら
ん
も
の
か
は
と
。
口 く
ち
号 ずさ
み
た
ま
へ
る
は
。
實 げ
に
忌 い
ま
／
は
し
き
兆 さ
が
な
り
け
り
。
雲 き
ら
毋 ゝ
阪 ざ
か
よ
り
山
を
狒 お
り
。
不 ふ
動 ど
う
堂

に
詣 まふ
でて
後 の
ち
。
馬 う
ま
徴 め
さ
れ
生活機構研究科紀要 Vol.26（2017）
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し
／
低 さ
幹 が
り
松 ま
つ
を
過 よ
ぎ
り
給
ふ
こ
ろ
。
驟 に
は
乎 か
に
い
か
め
し
う
風 か
ぜ
籟 ふ
き
出 い
だ
し
。
一 ひ
と
塊 かた
ま
り
の
雲 く
も
。
墨 す
み
を
流 な
が
せ
る
／
が
如 ご
と
き
。
坤
ひ
つ
じ
さ
るの
分 か
野 た
よ
り
來 く
る
か
と
す
る
に
。
□ と
み
に
迩 ち
か
く
な
り
雨 あ
め
も

つ
よ
く
。
逆 ぎ
や
く
風 ふ
う
石 か
う
雙 べ
を
／
凬 う
ち
。
馬 う
ま
も
□ あ
が
きて
勸 す
ゝ
ま
ね
ば
。
斉 く
つ
わ

づ
ら
に
把 と
り
縋 す
が
る
。
猖 く
ち
守 と
る
奴 も
の
も
妖 あ
や
し
と
お
も
ひ
て
。
那 と
件 さ
ま

か
う
色 さ
ま
す
／
れ
ど
。
馬 う
ま
は
あ
な
が
ち
に
逡 あ
と
巡 ずさ
り
の
み
す
。
家 し
よ
司 だい
ふ
宗 む
ね
友 と
も
も
従 さ
ふ
侍 ら
ひ
も
。
雨 あ
ま
具 ぐ
な
ん
ど
ゝ
。
菴 さは
ぎ／
も
の
す
る
に
。
神 か
み
さ
へ
鳴 な
り
て
褒 おそ
れま
ど
ふ
と
こ
ろ
に
。
那 か
の
黒 く
ろ
雲 く
も
の
う
ち
に
。
怪 あ
や
偉 し
き
も
の
ゝ
／
み
ゆ
る
を
覧 み
と
むれ
ば
。
白 し
ろ
き
袍 ほ
う
の
束 そ
く
帯 た
い
し
た
る
が
。
さ
も
慴 お
そ
畏 ろ
し
き
顔 が
ん
色 しよ
く
に
て
。

く
づ
絃 を
／
君 ぎ
み
を
訖 き
つ
と

に
ら

み
て
う
せ
た
り
。
側
訳
そ
ば
め
も
震 ふ
る
ひ
慄 おの
ゝか
る
。

く
ず
絃 を
君 ぎ
み
は
猶 な
ほ
更 さ
ら
魂 たま
し
天
外
ひ
み
に
／
飛 とは
ず。
馬
上
ば
じ
や
う
に
堪 たま
りか
ね
て

は
た
と
斫 た
ふ
墮 れお
つ
。
各 ひ
と
渾
	
禍 い
そ
忙 が
わ
し
く
扶
胞
た
す
く
い
だ
き
て
。
薬 さ
水 ま
撫
摩 	
と
し
／
け
れ
ば
。
苛 から
うし
て
帰 ひ
と
本 ご
ゝ
徃 ち
と
な
り
。
空 そ
らも
星 ほ
しひ
と
つ
ふ
た
つ
み
ゆ
れ
ば
。
腰 こ
輿 し
に
」
③
02オ

く
ず絃 を
卿 け
う早 さ
う良 ら
の皇 み
子 こ
の
／
怨 ゑ
ん恨 こ
んに
な
や
ま
／
さ
れ
給
ふ
〔
絵
01〕
」
③
02ウ
〔
絵
02〕
」
③
03オ
乗 の
せ
ま
ゐ
ら
せ
て
。
酉 く
れ
鐘 す
ぐ
告 るこ
ろ
后
舘 や
か
た
に
ぞ
帰 か
へ
り
着 つ
き
た
ま
ふ
。
斯 か
く
て
通 こ
ゝ
ち
身 き
違 は
な
例 ら
ず
。
竟 よ
す
夜 が
ら
／
煩 も
だ
悶 え
苦 く
る
脳 し
み
た
ま
へ
は
。
親
か
族 そ
く
の
か
ぎ
り
集 つ
ど
ゐて
調 い
た
理 わ
れ
ど
。
そ
の
甲 か
斐 ひ
な
く
。
黎 あ
け
明 が
た
／
畢 つ
ひ
に
世 よ
を
辞 じ
し
。
没 む
な
し
く
な
り
給
ふ
。


お
し
むべ
し
廿 はた
ち
未 み
満 ま
ん
に
て
唯 た
ゞ
獨 ひと
り
の
嫡 よ
つ
嗣 ぎ
な
れ
ば
／
。
闔 や
家 う
ち
の
呻 なげ
き
大 お
ほ
約 か
た
な
ら
ぬ
半
加
無
は
か
な
き
離
別
わ
か
れ
。
涙 なみ
だに
哽 むせ
ぶも
理 こと
わり
な
り
。
岑 み
ね
守 も
り
卿 け
う
は
こ
れ
／
す
な
は
ち
。
早 さ
う
良 ら
の
皇 み
子 こ
の
怨 を
ん

り
や
う
。
我 わ
が
家 い
へ
の
後 の
ち
あ
ら
せ
じ
と
の
夭 た
ゝ
閼 り
な
ら
め
と
。
凋 く
や
歯 し
く
も
／
気
む
ね
ん
に
お
ぼ
す
を
。
自 し
る
他 し
ら
知 ぬ
音 ひ

と
も
。
さ
ふ
ら
う
と
い
ひ
あ
ひ
て
惕 おそ
れ
を
な
す
。
葵 は
う
よ
格 り
か
／
式 た
の
ご
と
く
仕
し
果 は
て
て
后 の
ち
の
中 ち
う

い
ん
。
な
に
く
れ
と
営
い
と
な
むう
ち
に
も
。
孫 ま
ご
道 と
う
風 ふ
う
は
あ
り
な
が
／
ら
。
箕
あ
裘 と
を
嗣 つ
ぐ
べ
き
的 も
の
な
け
れ
ば
。
更 さ
ら
に
一 い
つ
子 し
を
願 ね
ぎ
告 まふ
し
て
。
佛 か
み
神 ほと
け
に
授 さづ
から
ば
。
よ
も
／
障 しや
う
礙 げ
は
あ
る
ま
じ
と
て
。
累 ち
う
七 い
日 ん
す
ぐ
る
と
不 そ
の
躊 ま
ゝ
。
天 て
ん
皇 わ
う
の
帰
き
依 え
ま
し
ま
す
。
鵜 こ
う
福 ぶ
く
／
寺 じ
の
賢 け
ん
憬 げ
い
上 しや
う
人 に
ん
を
縉 し
や
うじ
。
一 い
つ
七 し
ち
日 に
ち
が
間 あ
い
だ。
便 べ
ん
生 しや
う
福 ふ
く
德 と
く
智 ち
惠 ゑ
之 し
男 な
ん
の
。
法 ほ
つ
華 け
擘 せ
ん
法 ぼ
う
を
／
行 おこ
なひ
給
ひ
。
岑 み
ね
守 も
り
卿 け
う
も
求
ぐ
聞 も
ん
持 じ
の
法 は
う
を
修 し
ゆ
し
て
帰
き
□ け
いし
給
ふ
に
。
満 ま
ん
願 ぐは
んと
い
へ
る
」
③
03ウ
夜 よ
。
渾 き
た
家 のか
た

さ
か
き
の
上 う
へ
の
夢 ゆ
め
に
。
北 ほ
く
斗 と
七 し
ち
星 せ
い
の
衆 う
ち
の
天
は
威 ぐ
ん
星 せ
い
。
地 ち
に
隕 お
ち
給
ふ
と
み
る
ほ
／
ど
に
。
そ
の
斗 ほ
宿 し
倏 たち
ま
ち
四
五
歳 さ
い
ば
か
り
の
。
寧 う
つ
馨 く
し
兒 きち
ご
と
化
け
し
。
徐 そ
ろ
々

焉 あゆ
み
て
竹 ち
く
林 り
ん
に
／
入 い
ら
ん
と
す
。
こ
れ
を
尾 お
ふ
て
抱 い
だ
き
揚 あ
げ
。
汝 なん
ぢは
い
づ
く
よ
り
き
た
り
て
。
名 な
は
何 な
に
と
か
い
ふ
と
問 と
へ
／
ば
。
童
子
ど
う
じ
頭 かう
べ
を
回 め
ぐ
らし
答 こた
へて
。
考 ち
ゝ
妣 は
ゝ
な
け
れ
ば
名
な
も
な
し
。
丸 ま
ろ
を
愛 あ
い
慇 れ
ん
撫 ぶ
育 い
く
し
給
ひ
／
て
ん
や
と
い
ふ
に
。

さ
か
きの
上 う
へ
頭 かし
ら
を
按 な
で
て
。
夫 つ
ま
に
告 まふ
して
子 こ
と
せ
ん
ま
ゝ
。
老
早
は
や
く
成 せ
い
長 じ
ん
し
て
／
家 か

ふ
う
を
鵜 お
こ
す
べ
し
と
い
へ
ば
。
か
の
兒 ち
ご
姶 う
な
頭 づ
く
と
み
て
夢 ゆ
め
は
覺 さ
め
に
き
。
つ
と
み
し
／
起 お
き
て
岑 み
ね
守 も
り
卿 け
う
に
夢 ゆ
め
悉 も
の
譚 がた
り
し
た
ま
へ
ば
。
佛 ぶ
つ
力 り
き
虚 む
な
し
か
ら
ず
し
て
。
丸 ま
ろ
に
一 い
つ
子 し
を
授 さづ
けた
／
ま
ふ
な
る
べ
し
と
懌 よ
ろ
こび
給
ひ
。
偖 さ
て
上 しや
う
人 に
ん
に
は

ふ
せ
被 か
づ
け
て
お
く
り
か
へ
し
給
ひ
し
が
果 は
た
／
然 し
て

さ
か
き
の
上 う
へ

た
ゞ
孕 な
ら
身 ぬ
み
と
な
り
給
ふ
に
。
年
と
紀 し
は
六
々
に
て
お
は
せ
ば
。
お
も
ひ
き
や
／
ま
る
こ
と
あ
ら
ん
と
は
。
さ
れ
ど
も
佛 ぶ
つ
神 じ
ん
の
加 か
護 ご
は
例 れ
い
に
も
あ
ら
ざ
る
べ
け
れ
ば
と
。
／
岑 み
ね
守 も
り
卿 け
う
も
愁 うれ
への
眉 ま
ゆ
を
さ
へ
啓 ひら
き
給
ふ
と
こ
ろ
に
。
延 え
ん
暦 りや
く廾
一
年
壬 みづ
の
午 へう
まの
春 は
る正
月
。
夢 ゆ
めに
」
③
04オ
看 み
し
如 ご
と
き
琅 さ

ま
を
欺 あざ
むく
。
□
□
う
る
は
し
き

わ
か
君 ぎ
み
誕 た
ん
生 じや
う
ま
し
ま
す
。
岑 み
ね
守 も
り
卿 け
う
は
さ
ら
也
。
親 い
族 つ
け
／
凵 い
ち

も
んも
倪 か
ざ
りな
く
怡 よろ
こび
あ
へ
り
。
か
の
夢 ゆ
めに
み
え
し
竹 ち
く林 り
んの
裡 う
ちに
て
得 え
給
ひ
た
る
。
□ お
も
容 か
げ
／
に
彷 よ
く
彿 に
た
れ
ば
。
竹 た
け
簇 むら
が
る
の
義 ぎ
を
執 と
り
て
。
竹 た
か
村 む
ら
と
號 なづ
け
給
ひ
。
鍾 ちや
う
愛 あ
い
斜 なの
め
な
ら
ず
。
産 う
ぶ
孳 やし
な
ひ
も
／
所 とこ
ろせ
く
萃 つど
ひ
耒 き
た
れ
り
。
例 れ
い
に

た
が
ひて
肥 こ
え
胖 ふ
と
魁 り
お
梧 ほが
ら
に
お
は
す
に
。
岑 み
ね
守 も
り
卿 け
う
は
他
放
下
よ
ね
ん
な
く
。
あ
る
／
と
き
は
乳

め
の
と
の
懐 いだ
ける
を
覗 のぞ
きて
。
索 す
や
蕭

寝 い
ね
た
る
を
。
あ
な
が
ち
に
愛 あ
い
し
給
へ
ば
。
忽 ほ
つ
□ ち
り
と
螻
載
め
を
ひ
ら
き／
。
□ しば
し
みと
め
て
完 に
つ

こ
と
□ わ
ら
然 へ
る
さ
ま
。
耐 た
へ
が
た
き
ま
で
父 ち
ゝ
は
恍
惚
う
れ
し
と
お
も
ひ
給
ふ
。

さ
か
きの
上 う
へ
も
／
は
や
く
健
す
こ
や
かに
な
り
給
ひ
て
。
兒
ち
童 ご
を
舐 あ
い
犢 し
給
ふ
こ
と
。
夜 よ
日 ひ
を
領 わ
か
た
ず
。
一
日
ひ
と
ひ
々
々 
と
め
／
ざ
ま
し
き
ま
で
に
丗 を
心 よ
す
附 げ
給
ひ
。
匐 は
ふ
に
も
起 た
つ
に
も
。
通 つ
う
途 づ
の
嬰 ち
童 ご
と
一 ひ
と
季 ゝ
せ
も
迅 は
や
き
／
は
。
全 ま
つ
たく
北 ほ
く
斗 と
の
□ け
身 し
ん
ゆ
ゑ
か
と
父
ぶ
毋 も
は
弥 い
よ
ゝ
齋 か
し
眉 づ
き
た
ま
ふ
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。
竹 た
か
村 む
ら
君 ぎ
み
／
は
片 か
た
生 き
り
の
黎 こ
ろ
よ
り
。
才 さ
え
質 か
し
賢 こ
く
。
そ
の
教
を
諭 し
へ
ま
ゐ
ら
せ
ば
。
何 な
に
に
ま
れ

よ
く
聆 き
ゝ
辨 わ
し
給
ふ
／
こ
と
。
成 を
よ
人 ず
け
た
る
に
等 お
なじ
。
三 み
歳 つ
に
襄 な
り給
へ
ば
。
難 な
に波 は
津 づ
浅 あ
さ香 か
山 や
まを
黌 まな
び
舎 とこ
ろに
ゆ
か
ず
し
て
」
③
04ウ
書 か
き
給
ふ
に
ぞ
。
最 い
と
あ
や
し
う

お
と
偀 な
び
た
り
。
各 み
な
位 ひ
と

こ
の
児 ち
ご
を
誉 ほ
称 む
に
。
皇 うつ
く
しと
い
ひ
。
ま
た
才 さ
ひ
／
賢 かし
こき
こ
と
。
皇 く
は
う
々

た
り
な
ど
い
ふ
に
服 つ
け
。
岑 み
ね
守 も
り
卿 け
う
嬉 う
れ
し
と
お
ぼ
し
て
。
竹 た
か
村 む
ら
を
篁
た
か
む
らの
字 じ
／
に
革
あ
ら
た
め
給
ふ
を
。
も
と
よ
り
篁 た
け
苗 な
へ
の
字 じ
な
れ
ば
な
り
。
又
嬰
ち
童 ご
の
『小野篁八十嶋かげ』巻之三
99（46）
慰 なぐ
さ
み
に
と
て
。
後 こ
う
蒙 ゑ
ん
の
／
あ
な
た
に
。
川 か
は
水 み
づ
を
堰 せ
き
い
れ
て
。
細 ほ
そ
き
流 な
が
れ
を
設 ま
を
す
。
橋 は
し
を
掛 か
け
小 こ
舟 ぶ
ね
を
浮 う
か
め
な
ど
し
た
／
ま
ひ
つ
ゝ
。
睦 した
しき
友 と
も
が
き
。
ま
た
毎 つ
ね
に
耒
く
る
儒 じ
ゆ
家 し
や
を
も
集 つ
ど
へて
。
□ し
ゆ
宴 え
ん
の
席 せ
き
を
啓 ひ
ら
き
。
竹 ち
く
樹 じ
ゆ
／
新 あら
た
栽 にう
ゑ
て
。
流 り
う
水 す
い
遠 とほ
し
と
題 だ
い
し
て
。
各 お
の
位

五 ご
律 り
つ
を
賦 ふ
せ
し
む
。
韻 い
ん
を
ふ
さ
ぎ
て
岑 み
ね
守 も
り
卿 け
う
。
寒 か
ん
の
字
／
を
得 え
給
ひ
竹 ち
く
樹 じ
ゆ
新 あら
た
に
成 か
げ
レ
蔭 をな
し
。
春 し
ゆ
ん
光 こ
う
始 はじ
め
て
欲 たけ
な
は
レ
闌 あ
ら
。 ん
と
雜 ほつ
す
花 ぎつ
け
壓 おば
し
ま
レ
□ をお
も
ひ
暖 てあ
た
。 ゝ
か
暴 にぼ
う
水 す
い
撃 やな
を
レ
梁 うつ
て
／
寒 さ
む
々

。
侍 し
じ
女 よ
は
開 とび
ら
を
レ
扉 ひら
い
て
望 のぞ
み
。
親 し
ん
目

巻 すだ
れ
を
レ
箔 まゐ
て
看 み
る
。
非 さ
ん
か
レ

の
と
ほ
二
山 き
を
河 ふる
に
あ
遠 らず
し
て
一
。
即 そ
く
坐 ざ
に
得 う
ら
二
考 はん
を
盤 えた
り
一
夏
書
ニ
大
康
ノ
／
盤
遊
ハ
無
レ
度
し
か
る
に
水
無
月
み
な
づ
き
の
こ
ろ
よ
り

さ
か
きの
上 う
へ
。
□ こゝ
ち
青 く
る
梅 し
き
状
迹
け
は
ひ
に
て
。
惡 な
や
疸 み
給
ひ
／
け
る
が
。
右
う
近 こ
ん
と
い
へ
る

わ
か
人 う
ど
の
后 み
め
□ よ
き
侍 こ
し
□ も
と
。
い
と
老 ま
め
実

し
く
。
那 な
に
件 く
れ
と
□ いた
は
りつ
か
ふ
ま
つ
／
る
ゆ
ゑ
。

さ
か
きの
上 う
へ
は
稀 ま
た

な
き
も
の
と
お
も
ほ
し
て
。
わ
き
て
愛 め
で
き
こ
え
給
ふ
が
。
家 しよ
だ司 い
ぶな
る
」
③
05オ
左 さ
衛 え
門 も
ん宗 む
ね友 と
もと
。
し
の
び

に
□ か
た□ ら
ひた
る
躬 や
う

す
を
。

さ
か
きの
上 う
へは
こ
ゝ
ろ
ひ
と
つ
に
察 さ
つ
し
／
た
ま
へ
ど
。
か
れ
両
個
ふ
た
り
と
も
緊 ふ
し
匿 つら
む
が
ゆ
ゑ
。
未 し
ら
覩 ぬ
遏 が
ほ
に
て
過 す
ご
し
た
ま
ふ
。
宗 む
ね
友 と
も
も
人 ひ
と
目 め
／
の
鎖 とざ
し
惰 をこ
た
ら
ね
ば
。
夏 な
づ
の
夜 よ
の
将 あけ
や
暁 □
き
を
嗷 かこ
ち。
有
感
お
か
し
き
月 つ
き
を
さ
へ
慊 うと
みが
ち
な
る
中 な
か
は
。
い
と
ゞ
／
懇 は
か
切 な
き
互 かた
み
の
お
も
ひ
な
り
。

さ
か
きの
上 う
へ
は
淹 ひ
さ
し
う
産 さ
ん
に
隔 へ
だ
ゝり
し
が
。
い
か
な
る
に
か
篁 たか
む
ら
君 ぎ
み
三 み
／
歳 つ
に
為 な
り
給
ひ
し
載 と
し
。
ま
た
も
や
□ み
ご
□ も
り
給
ひ
。
磐 つ
き
當 か
た
襌 な
り
臨 つ
き
盆 み
ち
て
。
次 つ
ぎ
の
春 は
る
姫 ひ
め
君 ぎ
み
産 う
ま
れ
／
給
ふ
。
層 し
げ
累

な
れ
ば
か
。
名 な
を
繁 し
げ
艸 く
さ
と
称 ま
を
し
た
ま
ひ
け
り
。
岑 み
ね
守 も
り
卿 け
う
お
と
ひ
め
ぐ
ら
し
／
た
ま
ふ
に
。
篁 たか
む
らは
神 か
み
佛 ほと
け
に
願 ね
ぎ
た
て
ま
つ
り
た
る
吉 ま
を
子 し
ご
な
れ
ば
。
故
さ
障 は
り
な
く
家 い
へ
を
も
凵 つ
ぐ
／
べ
し
と
お
ぼ
ゆ
。
こ
の
た
び
の
女 を
む
子 な
ご
は
。
不 ゆ
ら
意 か
な
け
れ
ば
い
か
な
ら
ん
と
。
歓 よろ
こぶ
中 な
か
に
行 ゆ
く
末 す
ゑ
を
／
案 あ
ん
じ
た
ま
ひ
て
。
そ
の
黎 こ
ろ
名 な
髙 だ
か
き
宿 う
ら
曜 な
ひ
師 し
に
。
休 よ
し
咎 あ
し
を
観 み
せ
た
ま
ふ
。
宿 う
ら
曜 な
ひ
師 し
申
や
う
。
こ
の
／
姫 ひ
め
君 ぎ
み
は
い
た
つ
て
婦
ふ
德 と
く
あ
る
御 お
ん
方 か
た
な
れ
ど
。
御
み
舘 た
ち
に
て
養 そ
だ
育 て
た
ま
は
ゞ
。
成 せ
い
人 じ
ん
の
／
後 の
ち
死 し

れ
う
の
祟 た
ゝ
りに
罹 か
ゝり
。
幾 いく
ば
くな
ら
ず
し
て
命 いの
ちを
隕 おと
し給
ふ
べ
け
れ
ば
。
旬 と
ふ日 か
も
育 そだ
てた
」
③
05ウ
ま
ふ
こ
と
研 きは
めて
宜 よ
ろし
か
ら
ず
。
寧 いつ
そ洛 ら
く
外 ぐは
いに
棄 す
捐 て
給
は
ゞ
。
か
へ
つ
て
美 び
麗 れ
いに
生 を
ひた
ち
給
ひ
／
。
譬 た
と
ひ
難 な
ん
に
遇 あ
い
給
ふ
と
も
。
の
ち
竟 つ
ひ
に
髙 か
う
貴 き
の
位 く
ら
ゐに
□ う
や
晤 まは
れ
給
ふ
べ
し
。
努 ゆ
め
々

う
た
が
ひ
／
給
ふ
べ
か
ら
ず
と
。
至 ね
ん
誠 ご
ろ
に
き
こ
え
け
れ
ば
。

さ
か
きの
う
へ
駭 お
ど
ろき
給
ひ
。
い
ま
だ
何 な
に
を
も
／
辨 わき
ま
へぬ
的 も
の
を
。
苛 む
ご
無 た
ら
情 し
く
も
何 な
に
と
し
て
。
郊 く
さ
の
街 ちま
た
に
捐 す
て
た
る
べ
き
。
こ
れ
ば
か
り
は
許 ゆる
し
給
ひ
ね
と
／
。

な
げ
き
給
へ
ど
岑 み
ね
守 も
り
卿 け
う
は
嫡 そ
う
子 りや
う

く
づ
絃 を
君 ぎ
み
の
。
夭 わ
か
死 じ
に
し
た
ま
ひ
し
に
懲 こ
り
て
お
は
せ
／
ば
。

な
ま
じ
ひに
別 な
じ
涙 み
か
ゝ
り
。
愛 あ
い
深 ふ
か
く
な
り
て
う
き
目 め
み
む
よ
り
。
宿 う
ら
曜 な
ひ
の
い
ふ
に
委
託
ま
か
す
／
べ
し
と
。

さ
か
きの
う
へ
を
百 い
ろ
般

に
い
ひ
諭 さと
し
給
ふ
。
さ
あ
ら
ば
乳 め
の毋 と
を
や
添 そ
へて
棄 す
てな
ん
／
と
令 お
ほす
。
宿 う
ら曜 な
ひ申
や
う
恁 こ
れ亦 ま
たし
か
ら
じ
。
さ
す
れ
ば
知
己
し
る
べ
の
方 か
た
へ
。
義 よ
う
子 し
に
遣 や
り
た
ま
ふ
も
／
仝 お
な
じ
け
れ
ば
。
免 と
に
角 か
く
小 を
野 の
家 け
の
縁 え
ん
を
攜 は
な
れて
こ
そ
し
か
る
べ
け
れ
。
乳
め
毋 の
と
な
ど
／
附 つ
傅 け
た
ま
は
ゞ
。
依 や
舊 は
り
災 わ
ざ
害 は
ひ
其 そ
の
身 み
に
お
よ
ぶ
べ
し
と
。
強 あな
がち
に
い
ひ
け
れ
ば
。
婦 をん
な
情 ごゝ
ろ
に
／
宿 う
ら
曜 なひ
を
さ
へ
慊 うら
みた
ま
ふ
も
う
べ
な
り
。
斯 か
くて
は
果 は
てじ
と
つ
ひ
に
捐 す
て給
ふ
べ
き
に
。
こ
と
」
③
06オ
鞫 きは
まり
け
れ
ば
。

さ
か
きの
上 う
へは
。
泣 な
く々
如 に
よ意 い
輪 り
ん
観 くは
ん自 じ
在 ざ
い菩
 
ぼ
さ
つの
。
一 い
つ寸 す
ん八 は
ち歩 ぶ
な
る
伽 き
や羅 ら
の
尊 そ
ん
／
像 ぞ
う
を
と
り
出 い
で
。
岌 か
さ
髙 た
か
し
と
て
。
厨
づ
子 し
も
後
ご
光 くわ
う
臺 だ
い
産 ざ
な
ど
も
攜 は
な
ち
。
尊 み
ほ
像 と
け
ば
か
り
を
錦 に
し
き／
に
裹 つ
ゝ
み
。
か
の
嬰 み
ど
童 り
こ
の
頭 く
び
に
か
け
。
褶 し
び
裳 ら
も
汗 か
衫 ざ
み
の
衣 き
ぬ
な
ど
は
い
ふ
も
さ
ら
な
り
。
戒 まも
り
刀 がた
な
を
／
さ
へ
把 と
り
副 そ
へ
。
宗 む
ね
友 と
も
を
し
て
洛 ら
く
外 ぐは
い
へ
棄 す
て
さ
せ
給
ふ
。
あ
は
れ
に
も
静 し
づ
心 こゝ
ろ
な
き
業 わ
ざ
な
り
け
る
。
／
恁 こ
れ
!
は
且 さ
て
措 お
き
或 あ
る
年 と
し
七 ふ
月 づ
き
の
夕 ゆ
ふ
部 べ
。
暑 あ
つ
さ
の
名 な
残 ご
り
避 さ
り
が
て
に
。
岑 み
ね
守 も
り
卿 け
う

わ
か
君 ぎ
み
を
伴 と
も
なひ
。
薗 そ
の
／
に
對 む
か
ひ
端
は
居 し
ゐ
し
給
ひ
し
が
。
か
の
細 ほ
そ
流 なが
れ
に
傍 そ
ふ
て
。
"
わ
づ
かに
覯 み
や
る
小
こ
萩 は
ぎ
の
咲 さ
き
出 い
で
た
る
を
。
若 わ
か
君 ぎ
み
／
風 ふ
と
覩 み
つ
けた
ま
ひ
。
今 い
ま
ま
で
弄 も
て
號 あそ
び
と
し
居 ゐ
た
ま
ひ
し
。
#
し
も
とだ
つ
も
の
を
打 う
ち
□ す
て
。
あ
の
花 は
な
折 を
り
／
來 き
た
つ
て
。
父 ち
ゝ
上 う
へ
に
み
せ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
て
。
奄 や
に
絅 は
に
階 は
し
を
□ お
り
た
ち
。
莫 あ
り
覓 あ
ふ
履 く
つ
の
脚 あ
し
／
に
も
合 あ
は
ぬ
。
恢 お
ほ
きや
う
な
る
を
静
気
し
ど
け
な
く
微 め
さ
れ
。
$髪
お
ぐ
し
は
首 く
び
の
も
と
に
%
か
い
く
ゞ
み
／
な
が
ら
。
趨 は
し
り
ゆ
か
ん
と
し
て
廊
ほ
そ
ど
のの
方 か
た
に
傍 よ
り
。
落 お
ち
散 ち
り
た
る
文 ふ
み
を
ひ
ろ
ひ
彷 た
ゝ
徨 ず
み
給
ふ
に
。
／
乳
母
め
の
と
も
踵 つゞ
いて
ま
い
り
。
何 な
にを
か
躊 た
め躇 ら
ひ給
ふ
や
い
ふ
に
。
斯 か
ゝる
も
の
ゝ
有 あ
りし
と
て
。
□ と
も
」
③
06ウ
に
か
の
文 ふ
みを
父 ち
ゝ上 う
へに
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ひ
し
は
。
何 な
にの
思 し
惟 ゆ
いも
お
は
せ
ざ
り
き
。
父 ち
ゝは
若 わ
か
君 ぎ
み
を
／
危 あや
ふし

と
看 み
給
へ
ど
。
健 すこ
や
かに
お
は
せ
ば
。
物 も
の
に
か
ゝ
づ
ら
ふ
こ
と
な
く
。
戯 た
は
ふれ
な
が
ら
夕 ゆ
ふ
露 つ
ゆ
／
の
そ
ぼ
つ
も
厭 い
と
わ
ず
。
乳 め
の
母 と
に
掌 て
を
援 と
ら
せ
て
。
萩 は
ぎ
の
根 ね
に
徃 い
ゆ
き
わ
け
入 い
り
給
ふ
。
岑 み
ね
守 も
り
卿 け
う
は
／

わ
か
君 ぎ
み
の
拾 ひ
ろ
ひ
て
徑 わ
た
せ
し
文 ふ
み
を
。
山 や
ま
の
端
は
離 は
な
る
ゝ
月 つ
き
影 か
げ
に
。
熟 つ
ら
々
筧
み
た
ま
へ
ば
。
邂 おも
ひ
示 が
け
な
／
き
宗 む
ね
友 と
も
よ
り
。
侍 こ
し
女 も
と
右 う
近 こ
ん
へ
贈 お
く
る
□
ふ
簡 み
な
り
。
岑 み
ね
守 も
り
卿 け
う
は
じ
め
て
鵜 け
う
醒 さ
め
給
ひ
。
件 くだ
り
々

／
を
読 よ
み
た
ま
へ
ば
。
今 い
ま
更 さ
ら
の
こ
と
な
し
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も
あ
ら
ず
。
山 や
ま
の
井
ゐ
の
如 ご
と
くあ
さ
く
も
な
き
文 ふ
み
の

つ
ら
な
り
。
／
か
ゝ
る
こ
と
は

さ
か
きの
上
の
識 し
れ
るや
否 い
な
や
。
そ
は
と
ま
れ
か
く
ま
れ
。
こ
の
ま
ゝ
指 さ
し
寘 お
き
な
ば
仝 お
な
じ
／
家 け
い
司 じ
舎 と
ね
人 り
ね
雜 ざ
つ
式 し
き
な
ど
も
迷 ま
よ
ひ
て
。
家 い
へ
の
猥 み
だ
れと
な
る
べ
け
れ
ば
と
て
。
百 さ
ま
折

低 こ
ゝ
頭 ろ
を
思
惟
く
だ
き
。
／
不
便
ふ
び
ん
な
が
ら
両
個
ふ
た
り
と
も
。
長 な
がき
暇 いと
まを
え
さ
せ
ず
ば
諧 かな
ふま
じ
と
。
涕 なみ
だ催 ぐ
み給
ひ
つ
ゝ
。
お
も
ひ
／
回 め
ぐ
ら
し
給
ふ
。
し
か
る
に
右 う
近 こ
ん
は
痾 いた
づ
きと
い
ひ
た
て
。
荐 し
き
り
に
暇 いと
まを
覦 ね
が
ひ
け
る
。
最 い
と
訝 いぶ
か
し
み
／
お
も
ひ
給
へ
ど
。
無 よ
り
據 な
く
申
に
よ
つ
て
。
暇 い
と
ま
出 い
だ
し
給
ひ
て
。
市 さ
井 と
さ
住 が
り
せ
し
形

や
う
す
を
。
匿 ひそ
かに
窺 うか
ゞ
はせ
」
③
07オ
〔
絵
03〕
」
③
07ウ
〔
絵
04〕

さ
か
きの
上 う
へ
／
北 ほ
く斗 と
星 せ
いを
／
感 か
んじ
て
／
篁 たか
む
ら卿 け
うを
／
み
ご
も
り
給
ふ
」
③
08オ
給
ふ
に
果
然
は
た
し
て
案 あ
ん
に
違 た
が
は
ず
。

さ
か
きの
上 う
へ
と
三 み
月 つ
き
を
隔 へ
だ
て
ゝ
宗 む
ね
友 と
も
の
兒 こ
を
産 う
み
。
女
子
に
よ
し
／
な
る
よ
し
を
聞 き
ゝ
た
ま
ひ
。
不 ふ
義 ぎ
は
疾 と
く
よ
り
知 し
る
け
れ
ど
。
不
管
し
ら
ぬ
風
俗
か
ほ
に
て
視 み

の
が
し
／
お
き
た
ま
ひ
し
か
ど
。
か
う
皎 あ
ら甄 わ
れて
は
そ
の
ま
ゝ
に
は
な
し
が
た
く
。
両
個
ふ
た
り
と
も
主
従
な
が
の
／
離
断
い
と
ま
と
お
ぼ
す
に
も
。
俸 ふ
禄 ち
に
攜 はな
れて
児 こ
を
養 は
ぐ
育 く
ま
ば
。
難 な
ん
義 ぎ
な
る
べ
し
と
察 さ
つ
し
／
給
ふ
に
つ
き
。

さ
か
きの
上 う
へ
は
捐 す
て
し
繁 し
げ
艸 く
さ
が
こ
と
忘 わ
す
ら
る
ゝ
間 ひ
ま
な
く
□ な
つ
かし
き
。
あ
き
ら
／
め
て
は
お
は
せ
ど
も
。
懐 ふと
こ
ろ空 さ
びし
く
思 お
ぼす
□ を
下 り
に
。
右 う
近 こ
んが
産 う
みし
も
女 をん
なな
れ
ば
。
繁 し
げ艸 く
さ
／
の
兌
か
摠 は
り
に
引 ひ
き
揚 あ
げ
て
女 む
す
めと
せ
ば
。
那
們
か
れ
ら
も
渡
み
丗 ま
ざ
の
易 や
す
か
ら
ん
。
妾 わ
ら
はも
憂 う
き
を
慰 な
ぐ
さむ
便 た
よ
りと
／
な
り
て
。
両 り
や
う
全 せ
ん
の
謀
は
か
り
こ
とな
ら
め
と
。
密 ひそ
かに
岑 み
ね
守 も
り
卿 け
う
に
の
み
談 だ
ん
じ
た
ま
ひ
。

ひ
と
図 し
れ
那 ず
か
児 のち
ご
／
を
奥 お
く
へ
曳 ひ
き
採 と
り
給
ひ
。
依
旧
や
は
り
自 みづ
か
ら
が
産 う
み
し
繁 し
げ
草 く
さ
と
。
宗 む
ね
友 と
も
等 ら
両
個
ふ
た
り
に
も
緊 き
び
しく
口 く
ち
堅 が
た
め
し
／
。
唯 た
ゞ
篁 たか
む
ら
が
□ い
も
とと
称 と
な
へ
さ
せ
給
ひ
ぬ
。
扨 さ
て
宗 む
ね
友 と
も
右 う
近 こ
ん
は
是
ぜ
非 ひ
な
く
も
。
陽 お
も
し
兮 ひ
き
な
る
姦 ふ
通 ぎ
の
／
咎 と
が
。
永 な
が
き
暇 い
と
まに
。
な
く

も
。

さ
か
きの
上 う
へ
の
老 ら
う
婆 ば
心 し
ん
。
帛 ふ
く
紗 さ
に
裹 つ
ゝむ
黄 き
金 が
ねさ
へ
。
人 ひ
と目 め
も
つ
ゝ
み
」
③
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右 う
近 こ
んの
袖 そ
でへ
。
無 もの
を
言 もい
はず
さ
し
入 い
れ給
へ
ば
。
憶 こ
ゝ念 ろ
に
徹 こ
たえ
両 りや
う個 に
んは
。
舘 や
か
離 たは
なる
ゝ
身 み
は
そ
の
羽
は
。
累 か
さ
／
ね
累 が
さ
ね
の
君 き
み
の
仁 お
惠 ん
。
厚 あ
つ
く
も
深 ふ
か
き
諏 す
訪 は
の
海 う
み
。
氷 こ
ほ
る
妹 い
も
脊 せ
の
悪 あ
く
縁 え
んも
。
解 と
けん
	
な
み
だに
／
袖 そ
でひ
ち
て
。
轉 ひ
た


ふ
し拜 お
がみ
ふ
し
お
が
み
。
	
な
み
だに
く
れ
て
い
で
ゝ
ゆ
く
○
第
八
回
い
を
□
却
説
さ
て
も
桓 くは
ん武 む
帝 て
い崩 ほ
う御 ぎ
よま
し

。
安 や
す殿 ど
の皇 み
子 こ
桓 くは
ん武 む
第 だ
い一
の
皇 み
子 こ
也
後 の
ちに
平 へ
い城 せ
い天 て
ん皇 わ
うと
申
奉
る
御
毋 は
ゝ
は
先 さ
き
年 のと
し
刺 し
客 か
く
の
た
め
に
命 い
の
ち
隕 お
と
せ
し
。
忠 ち
う
臣 し
ん
種 た
ね
忠 た
ゞ
／
卿 け
う
の
女 むす
め
藤 と
う
納 な
言 ご
ん
の
君 き
み
也
御 お
ん
即
位
こ
う
ゐ
に
つ
き
た
ま
ひ
。
大 だ
い
同 ど
う
元 くは
ん
年 ね
ん
と
改 か
い
元 け
ん
あ
る
。
然 しか
るに

こ
の
帝 みか
ど
。
故 ゆ
ゑ
有 あ
つ
て
疾 はや
く
御 み
位 くら
ゐ
を
神 か
ん
野 へ
の
／
皇 み
子 こ
桓 くは
ん
武 む
帝 て
い
第 だ
い
二
の
皇 み
子 こ
也
の
ち
に
さ
が
天
皇
と
申
奉
る
に
□ ゆ
づ
らせ
給
ひ
。
寧 な
楽 ら
の
離
宮
り
き
う
へ
退 し
り
御 ぞ
き
給
ふ
。
さ
れ
ば
紀 ね
ん
元 が
う
は
／
弘 か
う
仁 に
ん
と
更 あら
た
まる
。
而 し
か
し
て
當 そ
の
時 こ
ろ
よ
り
百
六
七
十
載 ね
ん
も
以
い
前 ぜ
ん
。
孝 こ
う
德 と
く
天
皇
の
大 だ
い
化 く
は
二
年
に
。
道 ど
う
／
昭 せ
う
法 ほ
つ
師 し
。
摂
せ
津 つ
の
国 く
に
東 ひ
じ
生 な
か
郡 かぶ
り
大 お
ほ
江 え
津 の
つ
に
。
長 な
が
柄 ら
の
橋 は
し
を
造 つ
く
り
給
ひ
し
が
。
そ
の
ゝ
ち
朽 く
ち
果 は
て
て
跟 あ
と
／
絶 た
え
し
を
。
こ
の
た
び
嵯
さ
峨 が
帝 て
い
弘 か
う
仁 に
ん
三
年
六
月
。
観 くは
ん
察 さ
つ
使 し
を
遣 つか
はし
給
ひ
。
大 お
ほ
江 え
の
岸 き
し
に
長 な
／
柄 が
ら
の
を
造 つく
りし
給
ふ
今
の
天
満
ば
し
是
也
。
原 も
と
耒 よ
り
西 に
し
刕 のく
によ
り
。
平
安
み
や
こ
に
通 か
よふ
舩 ふ
ねの
水
泊
み
な
と
に
て
。
大 お
ほ江 え
」
③
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殿 ど
の
斎 さ
い
宮 く
う
の
君
い
せ
よ
り
都
に
ゐ
り
た
ま
ふ
と
き
こ
ゝ
に
て
秡 は
ら
ひし
給
ひ
し
所
と
ぞ
も
駅
う
ま
や
どに
建 た
て
つ
ゞ
き
。
轎 か
ご
夫 か
き
□ う
ま
守 か
た
集 つ
ど
□ ひ
つ
ゝ
。
家 い
へ
居 ゐ
も
／
多 お
ほ
き
繁 は
ん
華 く
は
の
阡
ち
陌 ま
た
な
る
う
へ
。

こ
の
般 た
び
の

は
し
普 ぶ
請 し
ん
に
て
。
こ
と
さ
ら

と
こ
ろは
賑 に
ぎ
は
ひ
け
り
。
さ
／
れ
ば
小 を
野 の
の
家 か
臣 し
ん
左 さ
衛 へ
門 も
ん
宗 む
ね
友 と
も
は
。

さ
か
きの
ま
へ
の
侍 こ
し
女 も
と
。
右 う
近 こ
ん
と
の
密 み
つ
通 つ
う
露 あ
ら
顕 わ
れ
。
い
と
き
た
／
ま
ひ
て
故
郷
ふ
る
さ
と
な
れ
ば
。
浮 ら
う
浪 に
ん

の
み
の
傍 よ
せ
ど
こ
ろ
。
浪 な
に
速 は
大
江
の
□ う
ま
つ
ぎに
。
住 す
み
憂 う
き
茅 い
屋 へ
を
か
り
／
の
宿 や
ど
。
産 な
り
業 わ
ひ
も
な
く
暮 く
ら
し
つ
ゝ
。
平
安
み
や
こ
退 しぞ
き
て
は
や
七 な
ゝ
載 と
せ
。

さ
か
きの
上 う
へ
の
ふ
か
き
庇 め
ぐ
み
。
孱 つ
た
なき
胤 た
ね
を
／
卿 き
み
の
御
お
子 こ
と
。
格
外
お
も
ひ
の
ほ
かの
恩 い
つ
く
顧 し
み
。
そ
の
う
へ
紕
か
粮 て
の
價 あ
た
ひさ
へ
。
居
多
あ
ま
た
賜 た
まひ
し
重 ぢ
う恩 を
んを
。
日 ひ
毎 ご
と
迭 かた
み
／
に
い
ひ
つ
だ
し
。
忘 わ
する
ゝ
間 ひ
ま
は
な
か
り
け
り
。
肇 はじ
めは
豊

ゆ
た
か
に
江
え
に
臨 の
ぞ
み
。
釣 つ
り
を
垂 た
れ
な
ど
慰 な
ぐ
さみ
し
／
も
。
早 い
つ
晩 し
か

の
う
中 ち
う
虚 む
な
し
く
て
。
遠 と
ほ
き
慮
お
も
ん
は
かり
な
き
故 ゆ
ゑ
に
。
ち
か
き
愁 うれ
への
幾 い
く
と
し
の
。
仕 せ
ん
術 す
べ
尽 な
み
に
漂 た
ゝ
よ／
ひ
て
。
今 い
ま
は
□ あ
み
曳 ひ
く
漁 いさ
り
舟 ぶ
ね
。
う
き
世 よ
を
渉 わ
た
る
身 み
と
ぞ
な
る
。
遅 ち
ゝ ゝ
た
る
春 は
る
も
。
万 ば
ん
頃 け
う
の
浪 な
み
を
潜 か
づ
き
。

め
ん
／

め
ん
た
る
秋 あ
き
の
夜 よ
も
。
漁 ぎ
よ
火 く
は
に
眠 ねふ
りを
醒 さ
ま
す
。
九 き
う
夏 か
の
炎 ゑ
ん
天 て
ん
に
は
。
皮 こ
骨 こ
つ
を
沒 こ
が
し
て
叫 さ
け
び
。
嚴 げ
ん
／
冬 と
う
の

ふ
う
雪 せ
つ
は
。
肚
づ
裡 り
に
徹 とほ
りて
い
と
悽 か
な
し
。
か
ゝ
る
稼 かせ
ぎも
主 し
うの
目 め
を
。
竊 ぬす
みし
因 ゐ
ん果 ぐ
はそ
が
中 な
かに
」
③
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も
。
姉 あ
ね
は
媛 ひ
め
君 ぎ
み
と
尊 か
し
尚 づ
か
れ
。
こ
の
地 ち
で
産 う
ま
れ
し
次
じ
男 な
ん
佐 さ
太 た
郎 ら
う
。
五
ご
歳 さ
い
な
れ
ど
も
丈 しや
う
夫 ぶ
に
／
生
育
そ
だ
ち
。
夫
妻
ふ
う
ふ
の
鍾 て
う
愛 あ
い
掌 たな
そ
こ
の
。
珠 た
ま
と
み
る
ま
で
弄 ろ
う
じ
け
る
。
東 ち
合 う
ど
□ な
り
に
遠 と
ほ
山 や
ま
鷹 た
か
蔵 ぞ
う
と
／
い
ふ
刧 か
ね
富 も
ち
あ
り
て
。
日 ひ
毎 ご
と
に
訊 と
ふ
らひ
四
よ
方 も
八 や
隅 ま
の
。
襍
譚
け
な
し
す
と
て
は
き
た
れ
ど
も
。
淵
底
う
み
の
そ
こ
／
は
宗 む
ね
友 と
も
の
。
閏 つ
婦 ま
の
右 う
近 こ
ん
に
蟹 よ
こ
歩 し
ま
な
る
。
懸 お
も
想 ひを
か
け
し
貌
お
も
て
に
は
。
屍 ふ
か
く
蘊 つゝ
みて
を
り

の
黄 き
／
金 が
ね
に
困 て
づ
窮 ま
る
宗 む
ね
友 と
も
に
。

こ
ゝ
ろ
完 よ
く
い
ひ
て
藉 か
し
卑 あ
た
へ
。
最 い
と
懇 ねも
ご
ろ
『小野篁八十嶋かげ』巻之三
97（48）
に
き
こ
ゆ
れ
ば
。

ま
た
罕 な
き

ひ
と
に
お
／
も
ひ
居 ゐ
る
。
宗 む
ね
友 と
も
あ
る
ひ
鷹 た
か
蔵 ぞ
う
に
。
い
ひ
出 だ
し
か
ね
し
が
や
う
や
く
に
。
両 り
や
手 う
て
を
突 つ
き
て
発 い
ひ
語 けら
く
。
い
／
か
な
る
縁 え
に
しに
か
今 い
ま
ま
で
の
。
厚 あ
つ
き
恤 めぐ
みに
罪 つ
み
ふ
か
し
。
な
ほ
こ
り
ず
ま
に
望 つ
け
蜀 あが
り
た
る
。
い
ひ
ざ
／
ま
に
は
さ
ふ
ら
へ
ど
。
識 し
り
給
ふ
ご
と
罟 あ
み
曳 ひ
く
業 わ
ざ
も
。
素
人
し
ろ
と
な
れ
ば
い
ひ
甲
が
斐 ひ
な
く
。
妻 つ
ま
子 こ
の
口 く
ち
／
を
餬 も
ら
ふに
足
ら
ず
。
熟 つ
ら
々

思
惟
お
も
ふ
に
本
ほ
意 い
な
ら
ね
ど
。
二 じ
君 く
ん
に
仕 つ
か
へ
恩 お
ん
愛 あ
い
の
。
育 は
ぐ
孚 く
み
や
す
く
／
せ
ま
ほ
し
さ
。
奉 ほ
う公 こ
うせ
ん
と
す
る
杭 を
り時 か
ら。
好 よ
き談 く
ちは
聞 き
ゝ出 い
だし
た
れ
ど
。
身 み
に
擁
纒
ま
と
ふ
べ
き
も
の
／
も
乏 な
く
。
佩 は
く
べ
き
剣 かた
なさ
へ
な
け
れ
ば
黄
き
金 が
ね
三 み
十 そ
両 ひ
ら
貸 か
し
た
ま
へ
。
儻 も
し
諾 うけ
が
ひ
て
た
ま
は
ら
ば
。
□ こ
よ
」
③
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越 な
き
懌 よろ
こ
び
最 こ
の
究 う
へ
竟 お
し
と
。
恃 たの
みを

か
け
ら
れ
鷹 た
か
蔵 ぞ
う
は
。
そ
は
過
分
よ
ほ
ど
の
こ
と
な
れ
ど
。
い
か
ん
と
も
／
就 な
る
べ
き
ま
ゝ
。
好 よ
き
仕 く
官 ち
な
ら
ば
猶 な
ほ
更 さ
ら
に
。
尋 き
ゝ
問 あ
は
他 せ
て
違 た
が
眷 は
ぬ
や
う
。
斂 そ
う
議 だ
ん
め
さ
れ
の
／
屍 し
ん
切 せ
つ
に
。
宗 む
ね
友 と
も
頭 かし
ら
を
席 む
し
ろに
着 つ
け
。
返 へ
ん
却 きや
く
の
□
ぎ
は
連 と
し
載

の
。
給 き
り
□ ま
い
に
て
還 つ
く
償 な
は
ん
。
何 な
に
に
ま
／
れ
依 よ
き
や
う
に
と
。
聞 き
こ
え
て
し
か
ら
ば
紹 と
り
介 つ
ぎ
の
。
仁 ひ
と
に
其 そ
の

む
ね
談 かた
ら
ん
と
。
鷹 た
か
蔵 ぞ
う
に
一 い
ち
禮 れ
い
の
べ
。
／
右 う
近 こ
ん
に
も
告 つ
げ
て
出 い
で
に
け
り
。
路 あ
と
視 み
送 おく
り
て
鷹 た
か
蔵 ぞ
う
は
。
表 お
も
てを
鎖 と
ざ
し
右 う
近 こ
ん
に
い
ふ
や
う
。
俺 そ
れ
／
倫 が
し
恒 つ
ね
々

宗 む
ね
友 と
も
の
。
良 よ
か
れ
が
し
と
為 た
め
を
□ お
も
ひ
。

せ
庇 わ
を
す
る
縁 こ
と
の
由 も
と
を
。
今 い
ま
ま
で
は
匿 か
く
せ
し
が
。
／
今 け
ふ
鳥 あ
ら
白 さ
地 ま
に
き
こ
ゆ
べ
し
。
そ
も

其 そ
許 な
た
予 わ
が
合
壁
と
な
り
へ
。
移
住
き
た
ら
れ
し
よ
り
朝 あ
さ
に
視 み
。
暮 く
れ
に
／
安
み
や
こ
の

や
さ
育 そだ
ち
。

た
を
姿 や
か
な
る
に
奪 う
ば
魂 ゝ
れ
て
。
堪 た
へ
が
た
け
れ
ど
言 い
ひ
傍 よ
ら
ん
。
便 よす
がも
な
く
て
／
居
諸
つ
き
ひ
を
送 お
く
る
に
。
□ い
つ
黎 ぞ
や
尠 ち
き
の
黄 き
金 が
ね
の
所 し
よ
望 も
う
。
こ
れ
僥 さ
い
倖 は
ひ
と
無 こ
ゝ
ろ
□ よ
く
。
藉 か
せ
ば
そ
の
ゝ
ち
／
幾 い
く
度 た
び
も
。
二 ふ
た
枚 ひ
ら
三 み
枚 ひ
ら
と
度 た
び
累 かさ
な
る
。
阿
□
あ
こ
ぎ
は
も
の
篝
か
厥 そ
の
金 か
ね
も
。
今 い
ま
は
大 お
ほ
江 え
の
こ
の
浦 う
ら
／
に
。
住 す
み
も
果 は
て
ず
て
他 た
国 こ
く
へ
徃 ゆ
き。
ま
た
物 も
の部 ゝ
ふに
な
る
べ
き
と
篝 か
。
さ
あ
ら
は
俺 わ
がお
も
ひ
」
③
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水
泡
み
な
て
と
な
り
。
金 か
ね
債 つ
く
償 な
ふ
も
程 ほ
ど
遠 ゝ
ほ
し
。
庭 に
は
に
霎 し
は
時 ら
く
移
栽
う
つ
せ
し
花 は
な
。
根 ね
ご
し
に
さ
れ
て
そ
／
の
う
へ
に
。
実 み
さ
へ
奪 とら
れし
ご
と
く
な
り
。
さ
れ
ば
無 す
ぢ理 な
きこ
と
な
が
ら
。
情 なさ
けを

う
け引 ひ
きた
ま
は
／
ら
ば
。
債 おひ
めも
責 せ
め
じ
こ
の
た
び
の
。
三 み
十 そ
両 ひ
ら
さ
へ
も

あ
た
ふ
べ
し
。
し
か
せ
ば
宗 む
ね
友 と
も
も
世 よ
に
い
で
／
ん
。
是 ぜ
非 ひ
と
も
徇 した
がひ
く
れ
ら
れ
よ
と
。
切 せ
つ
な
る
恋 こ
ひ
を
黄 か
金 ね
で

つ
ら
。
勿 あ
つ
き
お
も
ひ
を
聞 き
こ
／
え
け
り
。
右
う
近 こ
ん
は
聆 き
い
て
お
ほ
き
に

お
ど
遑 ろ
き
。
こ
は
似
に
げ
な
し
や
お
も
ひ
も

か
け
ず
。
し
か
る
／
正 ま
さ
な
き
御 お
ん
事 こ
と
は
。
不
ふ
通 つ
に
お
も
ひ
絶 た
え
た
ま
ひ
ね
。
累 かさ
ねて
い
ひ
も
出 だ
し
さ
ふ
ら
ふ
な
と
。
／
最 い
と
潔 け
つ
白 は
く
に
答 こ
た
へけ
る
を
。
さ
の
み
な
立
流
り
つ
は
に
い
ひ
そ
と
て
。

せ
ま
り
沿 か
う
て
掌
て
を
拏 と
り
つ
綢 し
な
／
繆 だる
ゝを
娃 け
が
らは
し
と
て
。
撞 つ
き
□ の
け
け
れ
ば
□ は
ゝ
公 さ
ま
に
。
何 な
に
調 お
は
戯 ふか
く
と
よ
る
佐 さ
太 た
郎 ら
う
に
眼 まな
こ
 
い
か
ら
す
鷹 た
な
／
蔵 ぞ
う
が
。
懦 よ
う
奨 し
や
あ
ら
し
や
狩 か
り
場 ば
の
雪 ふ
ゞ
吹 き
。
撲 う
つ
て
□ つか
み
し
力 ち
か
ら
艸 ぐ
さ
。
拳 こぶ
しを
も
つ
て
二 ふ
た
つ
三 み
つ
。
打 ちや
う
擲 ちや
く
し
／
て
突 つ
き
倒 た
ふ
せ
ば
。
撓 わ
的 つ
と
な
き
だ
し
起 お
き
上 あ
が
る
。
□
こ
腕 が
い
腰 な
拏 と
り
て
そ
こ
ら
を
索 さ
が
し
。
手
て
に
信 ま
か
せ
／
た
る
下 ほ
そ
括 お
び
に
て
。
肘
臂
か
ひ
な
を
し
か
と
股 くゝ
りけ
れ
ば
。
厥
子
そ
の
こ
に
尤 と
がは
な
き
も
の
を
と
。
擱 さゝ
へる
右 う
」
③
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近 こ
ん。
遽 いそ
が
はし
く
も
凭 よ
せ服 つ
けず
。
囂 やか
ま
しの
な
き
ご
ゑ
や
と
。
揮 て
ぬ巾 ぐ
ひ口 く
ちに
捺 お
し罩 こ
めば
。
声 こ
ゑさ
へ
い
で
ぬ
／
麻 く
ら々

	
な
み
だ。
!
よ
も
ぎの
滴 し
づ
く萩 は
ぎの
露 つ
ゆ。
す
ゑ
は
波 な
みも
や
た
ち
ぬ
ら
ん
。
い
か
に
右
う
近 こ
ん。
吾 わ
れ
に
命 い
の
ち
懸 か
け
な
る
／
言 ご
と
を
い
は
せ
て
お
き
。
肯 う
け
諾 ひ
か
ぬ
の
み
な
ら
ず
。
か
へ
つ
て
辱 は
ぢ
を
あ
た
へ
た
り
。
恩 お
ん
を
寇 あ
だ
に
て
／
報 ほ
う
ず
と
も
。
手 て
を
束 つ
か
ねて
や
屈 く
つ
す
べ
き
。
聆 き
け
ば
原 も
と
耒 よ
り
汝 なん
ぢ
等 ら
も
。
安
み
や
こ
に
て
の
密
ふ
婬 ぎ
奸 い
た
通 づ
ら
／
。
そ
の
天 て
ん
罰 ば
つ
の
酬 む
く
ひと
て
。
今 い
ま
こ
の
艱 か
ん
難 な
ん
す
る
な
ら
ず
や
。
青 し
ゆ
雲 つ
せ
の
黄 き
金 が
ね
貸 か
す
は
さ
て
お
き
／
。
こ
れ
ま
で
の
屓 か
貨 ね
に
培 り
産 そ
く
も
副 そ
へ
て
。
端 み
ゝ
を
"
そ
ろ
へて
い
ま
請 う
け
取 と
る
。
儻 も
し
辞 い
な
な
ら
ば
三
個
み
た
り
と
も
／
。
決 け
つ
断 だ
ん
攸 し
よ
へ
召 め
し
連 つ
れ
ゆ
き
。
苛 か
ゝ
目 き
め
み
せ
ん
と
詆 の
ゝ
訶 し
つ
た
り
。
右
う
近 こ
ん
は
霎 し
ば
時 し
言 も
の
語 を
も
未 い
は
發 ず
。
千
慮
ち
ゞ
に
／
碎 み
ち
肺 を
く
胼 だ
き
が
。
譎 だ
ま
して
も
黄
金
か
ね
出 だ
さ
さ
ね
ば
。
夫 を
つ
との
身
み
の
上 う
へ
起 た
ち
が
た
し
と
。
脊 つ
ま
を
お
も
ふ
は
深 ふ
か
／
け
れ
ど
。
浅 あ
さ
き
低
頭
し
あ
ん
の
鼻 は
な
の
さ
き
。
徐 や
う
々

に

お
も
てを
も
。
詞 こと
ばを
も
ま
た
柔 や
は
#
ら
げ
て
。
の
た
ま
／
ふ
と
こ
ろ
其
理 こと
わ
り
。
な
き
よ
し
も
あ
ら
ず
其 そ
の
上 う
へ
に
。
□ つ
た
俚 な
き
妾 わら
は
を
さ
ほ
ど
ま
で
。
思 お
ぼ
し
／
た
ま
へ
る
も
和 わ
理 り
な
け
れ
ど
。
今 い
ま得 え
ま
ほ
し
と
の
金 か
ねの
數 か
ず。
容 た
や易 す
くも
あ
ら
ざ
め
れ
ば
」
③
11ウ
。
聽 き
ゝ
済 ず
み
た
ま
ふ
や
ま
た
否 い
な
や
と
。
癡 を
ん
な
情 ごゝ
ろ
に
ま
ど
ふ
な
り
と
。
い
ふ
に
鷹 た
か
蔵 ぞ
う
氣 き
色 しよ
く
を
な
ほ
し
。
／
そ
の
訝 い
ぶ
かり
も
宜 う
べ
な
れ
ば
。
翌 め
う
烏 に
ち
黄
金
か
ね
齎 も
て
き
た
る
べ
し
。
し
か
せ
ば
儂 わ
が
い
ひ
き
こ
ゆ
る
／
こ
と
。
必 か
な
然 ら
ず
果 は
た
し
給
ふ
ら
め
と
。
結 な
じ
り
問 と
へ
ば
今 い
ま
更 さ
ら
に
。
答 こた
へん
や
う
に
言 ゆ
き
窮 つま
り
。
迚 と
て
も
竄 の
が
れ
ぬ
／
形 や
う

す
な
れ
ば
。
了 か
く
觧 ご
鞠 き
は
め
て
お
も
て
ぶ
せ
。
そ
は
兎 と
も
角 か
う
も
な
し
侍 さ
ふ
ら
は
ん
と
。
い
へ
ば
／
鷹 た
か
蔵 ぞ
う
お
ほ
ひ
に
よ
ろ
こ
び
。
禍 い
そ
忙 がは
し
く
佐
太
郎
が
。
□ い
ま
を し
め
脱 と
き
拭 て
ぬ
巾 ぐ
ひ
を
も
。
□ と
り
棄 す
て
て
肘 う
で
／
摩 な
で
て
や
り
。
$
い
た
か
り
つ
ら
ん
耐 こら
へよ
と
。
賺 まか
し
足 た
ら
せ
ど
唯 た
ゞ
よ
ゝ
と
。
泣 な
き
債 たふ
る
る
を
抱 だ
く
右 う
近 こ
ん
に
／
。
な
ほ
も
詞 こ
と
ばを
楚 し
か
と
釣
諾
つ
が
ひ
。
た
ち
わ
か
れ
て
ぞ
帰 か
へ
りけ
る
。
右 う
近 こ
ん
は
佐
太
郎
抱 だ
き
な
が
ら
。
怒 い
か
／
り
つ
泣 な
き
つ
□ む
せ
び
入 い
り
。
可 か
愛 あ
い
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さ
う
に
鷹 た
か
蔵 ぞ
う
が
。
こ
の
掌
て
を
絏 し
は
り
口 く
ち
に
さ
へ
。
手
て
拭 ぬぐ
ひ
入 い
れ
て
こ
／
ゑ
を
留 と
め
。
さ
ぞ
や
苦 く
る
し
く
あ
り
つ
ら
ん
。
克 よ
く
も
堪 こ
ら
へ
て
く
れ
し
ぞ
や
。
頑 ぐは
ん
智 ぜ
な
け
れ
ど
／
こ
の
毋 は
ゝ
を
。
佐 た
す
け
ん
と
せ
し
孝 か
う
行

者 も
の
を
。
あ
の
鷹
蔵
が
無 む
理 り
非 ひ
道 ど
う
。
堪 か
ん
忍 に
ん
し
や
と
擁
抱
い
だ
き
し
め
／
立 た
つ
た
り
居 ゐ
た
り
諄 く
ど
き
泣
な
く
。
□ は
ゝ
に
搖 ゆ
ぶ
震 ら
れ
気 き
や
弛 ゆ
る
み
。
猥 し
や
くり
泣 な
き
つ
ゝ
寝 ね
入 い
り
し
を
。
起 お
こ
し
」
③
12オ
も
や
ら
ず
套 な
ん房 ど
に
入 い
り。
卒 そ
つと
寐
ね
さ
せ
て
裾 す
そに
衣 き
ぬ。
た
ち
退 の
くと
こ
ろ
へ
左 さ
衛 ゑ
門 も
ん宗 む
ね友 と
も
／
。
我 わ
が家 や
に
還 か
へる
申 なゝ
つ過 す
ぎ。
呼 お
と門 な
ひも
な
く
突 つ
と
い
れ
ば
。
妾 わ
が脊 せ
帰 か
へら
せ
給
ひ
し
篝 か
。
ま
づ
／
燈 とも
し
を
と
把 と
り
出 い
だ
す
。
お
も
ひ
は
千 ち
磐 は
や
ふ
り
に
た
る
。
か
み
の
煤 す
ゝ
け
し
行 あ
ん
燈 ど
う
は
。
い
つ
か
／
孕 や
ど
せ
し
種 た
ね
油 あぶ
ら
。
絞 し
ぼ
る
心 こ
ゝ
ろを
命 い
の
ち
毛 げ
に
。
か
き
た
て
ら
れ
ぬ
両 ふ
た
夫 み
ち
や
。
ふ
た
す
ぢ

く
ら
き
燈 と
う
心 し
う
／
の
。
藺
い
は
で
袂 たも
とも
朽 く
ち
ぬ
べ
し
。
今
け
日 ふ
は
遠
方
と
ほ
く
へ
徃 ゆ
き
た
れ
ば
肚
は
裏 ら
も
空 む
な
し
。
ま
づ
夕 ゆ
ふ
飯 け
／
調 とゝ
の
へよ
と
。
い
へ
ど
何 な
に
や
ら
渋 し
ぶ
々

に
。
欝 も
の
お
朦 もは
し
□ き

お
も
貌 ゝ
ち
な
り
。
佐
太
郎
は
は
や
寝 い
ねた
る
か
。
／

か
ぜ邪 ひ
感 か
冒 す
な
と
い
ふ
に
右 う
近 こ
ん。
今
ま
で
謔 たは
ふ
趨 れは
しり
き
と
。
い
ふ

か
ほ
熟
看
ま
も
り
て
い
か
な
れ
ば
。
／
唯 た
ゞ
飄 う
き
々

と
も
の
し
給
は
ぬ
。

こ
の
み
つ
き
程 ほ
と
月 つ
き
の
め
ぐ
り
。
例 れ
い
に
諭 かは
るる
と
は
い
は
れ
ず
や
。
さ
／
ら
ば
惡 そ
の
疸 わ
ざ
な
る
べ
け
れ
ば
。
薬 くす
りを
も
服 の
み
自 や
し
愛 な
ひ
た
ま
へ
。
か
の
官 つ
か
途 へ
す
べ
き
談 く
ち
も
。
い
ま
一 い
ち
／
□ ゆ
う
對 か
け
談 や
へ
は
。
决
ぢ
窮 じや
う
は
す
べ
く
な
に
を
い
ふ
も
。
鷹 た
か蔵 ぞ
うが
肯 うけ
ひ
くや
否 いな
やと
。
案 あ
んじ
煩 わづ
らふ
血 お
も色 ゝ
ち
／
に
。
右 う
近 こ
んは
泪 なみ
だ麻 さ
し然 ぐ
みつ
ゝ
。
厥 そ
の金 か
ねの
虞 さ
い□ か
くな
ら
ば
。
必 かな
ら
ずお
も
ひ
な
屈 く
し給
ひ
そ
。
鷹
蔵
ぬ
し
」
③
12ウ
の
首 よ
う尾 ど
ゝ整 ん
と
。
い
ふ
て
帰 か
へら
れ
さ
ふ
ら
ひ
し
と
。
躬 み
を
淪 しづ
めて
も
浮 う
か脊 ふ
せを
。
忍 し
のぶ
こ
ゝ
／
ろ
ぞ
憐 あは
れな
る
。
宗 む
ね
友 と
も
怡 よろ
こ
び
そ
れ
ざ
に
な
ら
ば
。
不 ひ
竢 あ
ら
旬 ず
し
て
調 と
ゝ
のは
ん
。
ま
づ

今 こ
／
よ
ひ
は
艾 き
う
弭 そ
く
せ
ん
と
。

ふ
し
室 ど
に
こ
そ
は
入 い
り
に
け
れ
。
右 あと
に
近
は
生 う
す
暗 ぐ
ら
き
。
燈 と
も
□ し
さ
迎 む
か
ふ
／
身 み
独 ひ
と
り
の
。
過 こ
し
去 か
た
未 ゆ
く
来 す
ゑ
お
も
ひ
紹 つ
ゞ
け
。
か
う
捷 な
り
邁 ゆ
く
も
宿 す
く
丗 せ
の
業 ご
う
。
主 し
ゆ
君 く
ん
の
罰 ば
つ
と
／
お
も
ひ
し
る
。
躬 み
を
黷 けが
して
も
黄 き
金 が
ね
だ
に
。
夫 つ
ま
に
わ
た
さ
ば
そ
の
場
ば
に
て
。
玉
緒
い
の
ち
／
剪 す
捐 て
ん
と
谷 き
は
めた
る
。
	
こ
ゝ
ろ
不 ひ
と
亂 つ
に
黙 う
な
顔 づ
き
て
。
奥 お
く
は
鼾 い
び
きも
き
こ
ゆ
れ
ば
。
熟 よ
く
睡 ねい
り
た
る
佐
太
／
郎
を
。
擁
抱
い
だ
き
き
た
り
て
膝 ひ
ざ
に
あ
げ
。
不
問
と
は
ず
語 がた
り
の
暇 い
と
乞 まご
ひ
。
な
み
だ
に
声 こ
ゑ
は
曇 く
ゞ
朦 も
り
て
。
幼
稚
を
さ
な
け
／
れ
ど
も
い
ふ
言
と
を
。
よ
く
き
ゝ
わ
け
て
浪 ら
う
人 に
ん
の
。
産
み
棄 す
き
に
鞫 つま
り
非
ひ
義
邪
ぎ
よ
こ
し
ま
に
。
躬
み
を
し
づ
む
／
る
も
父 ち
ゝ
上 う
へ
の
。
致 よ
に
青 い
で
雲
た
ま
は
ん
こ
と
を
謨 は
か
り
。
妾 わ
ら
は
は
特 ひと
り
攜 はな
れ


た
り
遠 と
ほ
き
と
こ
ろ
へ
徃
生
ゆ
く
／
か
ら
に
。
こ
れ
が
陽 こ
の
□ よ
の
顔 か
ほ
の
瞻 み
を
収 さ
め
。
疾 と
く
成 せ
い
人 じ
ん
し
て
爺 ち
ゝ
公 う
へ
に
。
孝 か
う
行


つ
く
し
読 よ
み
書 か
き
の
。
も
の
／
学 まな
びを
も
懈 を
こ
怠 た
り
て
。
母 は
ゝ
亡 な
き
ゆ
ゑ
と
な

あ
な
づら
れ
に
。
ま
だ
聞 き
こゆ
べ
き
は
海 う
み山 や
まと
。
仝 お
なじ

く
り言 こ
と
」
③
13オ
瀾 は
う
然

の
。
涕 なみ
だや
顔 か
ほ
に
罹 かゝ
りり
け
ん
。
佐
太
郎
わ
つ
と
鳴 な
き
出 い
だ
し
。
稠 し
が
み
契 つ
い
て
こ
ゑ
奮 ふ
る
はし
。
遐 と
ほ
き
所
と
／
や
ら
ん
へ
徃 ゆ
き
た
ま
は
ゞ
。
余 わ
れ
を
も
連 つ
れ
て
ゆ
き
給
ひ
ね
。
け
ふ
鷹 た
か
蔵 ぞ
う
に
縛 し
ば
ら
れ
た
も
。
／
□ は
ゝ
公 さ
ま
の
為 た
め
と
お
も
ひ
て
。
じ
つ
と
耐 こら
へて
居 ゐ
ま
し
た
ぞ
や
。
ま
た
鷹 た
か
蔵 ぞ
う
に
□ あや
まら
ね
ば
。
／
な
ら
ぬ
こ
と
な
ら
翆 しば
られ
て
も
。
叩 た
ゝ
か
れ
て
も
あ
や
ま
り
て
。
堪 か
ん
忍 に
ん
し
て
貰 も
ら
ふ
べ
し
／
。
何
卒
ど
う
ぞ
爺 と
ゝ
公 さ
ま
と
今 い
ま
ま
で
の
や
う
に
。
陸 ひ
と
つ
圓 とこ
ろ
居 に
ゐ
て
た
ま
は
れ
と
。
猥 し
や
くる
涕 な
み
だに
執 と
り
襍 ま
ぜ
／
て
。
蹉 あ
し

づ
り
し
て
ぞ
な
き
居
ゐ
た
る
。
蔑 ぐ
は
ん
巧
知
ぜ
な
け
れ
ど
実 じ
つ
意 い
あ
る
。
そ
の
い
ひ
ざ
ま
の
後 あ
と
や
／
さ
き
。
□ は
ゝ
は
聆 き
ゝ
乗 と
り
こ
ゑ
あ
げ
て
。
応 お
う
々

道 ど
う
理 り
な
り
尤 もと
もな
り
。
汝 か
な
たを
措 お
い
て
何 い
づ
地 ち
徃 ゆ
く
／
べ
き
。
と
は
い
ふ
も
の
ゝ
明
あ
鳥 す
の
い
の
ち
。
嘸 さ
ぞ
や
路 あ
と
に
て
妾 わら
は
を
ば
。

な
げ
き
慕 し
た
ふ
篝 か
不
便
ふ
び
ん
／
や
と
。
お
も
へ
ば
涕 なみ
だ
突
係
せ
ぐ
り
き
て
。
前 ぜ
ん
後 ご
お
ぼ
え
ず

く
づ
を
れ
け
り
。
徃
む
昔 か
し
に
更 か
は
る
暁 あか
つ
き／
の
。
鶏 と
り
は
妻 つ
ま
子 こ
の
憂 う
き
わ
か
れ
。
急 い
そ
ぐ
と
す
る
か
憮 うら
めし
や
と
。
佐
太
郎
抱 い
だ
き

ふ
し
堂 ど
に
入 い
り
。
目 ま
／
弛 どろ
みも
せ
ず
添 そ
ひ

ぶ
し
す
。
夜
よ
も
東 あ
け
方 に
朗 た
れ
ば
宗 む
ね
友 と
も
は
。
扮 みご
し整 ら
へし
て
右 う
近 こ
んに
告 つ
げ。
疾 と
く帰 か
へら
ん
」
③
13ウ
ら
ん
と
て
徃 ゆ
かん
と
す
。
喃 の
うゆ
き
給
ふ
か
俟 ま
ちた
ま
へ
。

こ
れが
余 な
波 ご
りと
い
へ
ば
み
に
。
い
は
／
ね
ば
こ
ゝ
ろ
擾 さ
わ
か
れ
て
。
啻 た
ゞ
哽 む
せ
咽 か
へ
る
ば
か
り
な
り
。
宗 む
ね
友 と
も
は
右 う
近 こ
ん
の
疾 い
た
病 づ
き
。
悪 た
ゞ
疸 な
ら
ぬく
る
し
／
さ
に
。
涕 なみ
だも
盈 こ
ぼ
る
ゝ
も
の
な
ら
ん
。
薬 く
す
り
無 た
て
間 か
け
飲 の
み
給
へ
。
金 か
ね
調 とゝ
な
ふ
と
き
く
か
ら
き
。
今
一
ま
い
ち
／
應 ど
徃 ゆ
か
ば
こ
と
な
り
な
ん
。
疾 は
や
く
帰 か
へ
り
て
よ
ろ
こ
ば
せ
ん
と
。
い
ひ
委 す
て
い
そ
ぎ
出 い
で
に
け
り
。
／
影 か
げ
看 み
へ
ぬ
ま
で
門
辺
か
と
べ
に
た
ち
。
こ
ゑ
も

を
し
ま
ず
泣 な
き

く
づ
れ
し
が
。
稍 やう

に
な
み
だ
を
□ は
ら
ひ
。
／
か
く
て
は
果 は
て
じ
と
気 き
を

と
り
焉 なほ
し
。
儂 わ
が
亡 な
き
路 あ
と
の
採 と
り
締 しら
べ
。
遺 こ
ゝ
情 ろ
怨 の
こ
念 り
の
く
さ

も
。
模
か
形 た
／
を
□ つ
着 け
な
ど
す
る
と
こ
ろ
へ
。
は
や
く
も
鷹 た
か
蔵 ぞ
う
出 い
で
耒 き
た
り
。
契 け
い
約 や
く
の
金 か
ね
齎 も
て
き
た
お
り
と
。
／
靡 ち
ら
々

視 とみ
せ
る
懐 ふと
こ
ろ
手 で
。
い
か
に
鴛 ま
く
ら
鴦 を
か
衾 はさ
ん
か
と
。
そ
の
□ し
た

ゝ
る
さ
の

つ
ら
憎 に
く
さ
。
か
ね
て
心
は
决 さだ
めた
／
れ
ど
。
今 い
ま
さ
ら
有 さ

す
が
懊 くや
し
く
て
。
違 た
が
ふ
契 ち
ぎ
りを
憾 う
ら
め
る
は
。
恒 つ
ね
に
し
も
世 よ
の
效 な
ら
ひな
る
を
。
／
現 げ
に
齟 ち
が
齬 は
ぬ
そ
う
ら
め
し
き
。
い
か
に
も
し
て
間 ひ
ま
ど
う
せ
。
冀 こ
ひ
ね
く が
は
は
吾 わ
が
夫 つ
ま
に
。
今
ま
一 い
ち
度 ど
遇 あ
ふ
て
死 し
に
／
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お
や
と
。
右
袖
と
さ
ま
左 か
う
袖 さ
ま
□ た
ち
艱 なや
み
。
苛 い
ら
だ
つ
鷹 た
か
蔵 ぞ
う
押 お
し
和 な
だ
め
。
ま
づ
趺 し
た
座 に
ゐ
て
聆 き
ゝ
給
へ
。
曩 さ
き
に
平
安
み
や
こ
で
」
③
14オ
鷹 た
か藏 ぞ
う
／
を
／
人 に
ん倖 ぎ
よと
／
し
て
／

て
う哢 ろ
うす
〔
絵
05〕
」
③
14ウ
〔
絵
06〕
」
③
15オ
古 ふ
るき
史 ふ
み。
読 よ
みた
る
中 な
かの
品 ほ
ん陀 だ
記 き
に
。
新 し
ん羅 ら
國 こ
くの
賤 し
づの
女
め
が
。
国 く
にの
騒
動
さ
わ
ぎ
を
避 さ
けん
と
て
。
竊 ひそ
み
／
て
小 を
舶 ぶ
ね
に
取 と
り
乗 の
り
つ
。
逃 に

げ
渡 わた
り
来 き
て
波
な
に
は
に
留 とま
る。
其 そ
の
脊 つ
夫 ま
な
る
天
之
あ
め
の
日 ひ
矛 ほ
こ
。
追 お
ひ
渡 わた
り
耒 き
て
／
夫 ふ
う
婦 ふ
と
な
り
。
産 な
り
業 わ
ひ
な
く
て
困 こ
う
ぜ
し
を
。
難 な
に
波 は
わ
た
り
に

か
づ
城 ら
き
の
。
髙 た
か
額 ぬ
か
と
い
つ
る
的 も
の
／
あ
り
て
。
夫
婦
ふ
う
ふ
の
難 な
ん
儀 ぎ
を
み
る
に
忍 し
の
び
ず
。
浪 な
み
□ ふ
り
比 ひ
禮 れ
。
風 か
ぜ
凋 き
つ
比 ひ
礼 れ
。
奥 お
く
津 つ
鏡 かゞ
み
。
辺 へ
津 つ
鏡 かゞ
み
。
／
な
ど
い
へ
る
宝 た
か
らを
。
授 さ
づ
け
遣 や
り
り
給
ひ
し
か
ば
。
大 お
ほ
い
郎 ら
つ
子 こ
。
中 な
か
津 つ
比 ひ
賣 め
と
い
へ
る
。
両 ふ
た
柱 はし
ら
の
神 か
み
／
に
な
り
に
せ
し
と
か
や
。
兎
と
に
角 か
く
こ
の
難 な
に
波 は
津 づ
は
。
曩 む
か
し
今
も
も
か
ゝ
る
人
。
多 お
ほ
か
る
と
い
へ
と
鷹 た
か
／
蔵 ぞ
う
は
。
耳 み
ゝ
に
も
留 と
め
ず
答 いら
へし
て
。
徃
昔
む
か
し
は
と
ま
れ
今 い
ま
は
な
か

。
何 な
に
な
り
と
も
質 かは
りな
け
れ
／
ば
。
寳 たか
ら
遣 や
る
べ
き
浪
花
な
に
は
な
ら
ず
。
長 な
が
譚 ばな
し
は
閑 む
だ
話 こ
と
な
り
。
竢 ま
ち

ま
を
け
た
る
け
ふ
こ
そ
は
。
□ い
ざ
や
／
契 け
い
約 や
く
せ
し
と
ほ
り
。
予 わ
が
足 あ
し
も
股 ま
た
も
煖 ぬ
く
ふ
鳥 ど
り
。

ふ
し
處 ど
に
入 い
ら
む
と
輓 ひ
つ
挈 た
つ
る
。
女 をみ
なも
い
ま
は
却 な
か
／
却 な
か
に
。
窘 くる
しき
い
は
ん
か
た
な
け
れ
ば
。
寧 いつ
そ□ こ
ゝに
て
自 じ
害 か
いせ
ん
と
。
懐 ふと
こ
ろ
刀 がた
なに
掌 て
を
把 か
け
し
が
／
。
回
顧
お
も
ひ
か
へ
して
否 い
な
也 な
り
々
々 
。
爰 こ
ゝ
に
て
虚 む
な
しく
な
る
な
ら
ば
。
黄
き
金 が
ね
は
脊 つ
ま
の

て
に
斂 い
ら
じ
。
さ
ら
ば
轌 い
ぬ
」
③
15ウ
死 し
にの
み
な
ら
ず
。
娘 や
どせ
る
子 こ
ま
で
黙 くゝ
きよ
り
。

く
らむ
お
も
ひ
に
矯 ため
らふ
を
。
鷹 た
か蔵 ぞ
うは
苛 い
ら急 だ
ち
て
／
こ
の
後
ご
に
お
よ
び
て
何 な
に
を
諄 ぐ
だ
々

。
倡 い
ざ
疾 と
く
々

と
促 う
な
がせ
ば
。
盗 ぬ
す
立 だ
つ
鳥 と
り
の
如 ご
と
く
に
て
是
ぜ
兆 ひ
も
挟 な
ん
室 ど
／
へ
迪 した
がひ
て
。
ゆ
か
ん
と
す
る
厥 を
り
黎 か
ら
に
。
幹 よ
う
事 じ
も
夙 は
や
く
齋 す
み
た
る
や
。
宗 む
ね
友 と
も
還 か
へ
り
き
た
り
／
つ
ゝ
。
な
に
げ
な
く
衝
つ
と
入 い
り
け
れ
ば
。
両
個
ふ
た
り
侶 とも
な
ひ
奥 お
く
へ
ゆ
く
。
そ
の
後 う
し
ろ
影 か
げ
み
て
駭 お
ど
ろき
。
姦 ふ
ぎ
通 も
の
／
的 み
時 つ
け
て
動 う
ご
く
な
と
。
こ
ゑ
に
攣 ひ
つ

か
く
両 ふ
た
個 り
の
仰 げ
う
天 て
ん
。
右 う
近 こ
ん
は
倏
た
ち
ま
ち
懐 く
は
劍 い
け

ん
ぬ
持 きも
ち
。
自 みつ
から
喉 のん
どを
刺 さ
ゝ
／
ん
と
す
る
。
周
章
あ
は
て
て
宗 む
ね
友 と
も
た
ち
ま
ち
に
掌 て
を
ま
づ
抑 お
さ
へ
劍 け
ん

も
ぎ
把 と
り
。
汝 なん
ぢみ
づ
か
ら
殺
略
し
せ
ん
と
／
す
る
は
。
譯 わ
け
こ
そ
あ
ら
め
と
猶 ゆ
う
豫 よ
し
つ
ゝ
。
た
と
へ
良
品
よ
し
な
に
言 い
ひ
婉 ま
ぐ
と
も
。
え
や
は
赦 ゆ
る
さ
ん
／
譎 ま
つ
□ す
ぐ
に
。
聞 き
こ
ゆ
べ
し
と
激 い
き
悩 ま
き
問 と
ふ
。
右 う
近 こ
ん
は

か
ほ
を
も
え
残 もた
げず
。
毀 し
に
□ そ
ん
じ
て
更 さ
ら
に
聘 む
も
愧 な
け
れ
ば
。
／
言 い
ひ
觧 と
く
も
貽 く
ち
惟 を
し
け
れ
ど
。
答 い
ら
へせ
ざ
れ
ば
疑 う
た
 
が
ひ
霄 そ
れ
ま
じ
。
鷹 た
か
蔵 ぞ
う
が
妾 わ
ら
はに
懸
け
想 そ
う
し
て
。
咨
詢
く
ど
き
し
／
言 こ
と
よ
り
佐
太
郎
を
。
苛 むご
くせ
し
こ
と
ま
で
の
。
一
五
い
ち
ぶ
一
十
し
ゞ
う
を
垂 お
ち
漏 な
く
き
こ
え
。
□ ひ
つ
□ け
う
は
こ
の
三
み
／
十 そ
両 ひ
ら
の
。
金 か
ねに
こ
の
躬 み
を
娃 け
がし
て
も
。
君 き
みに
ま
ゐ
ら
せ
ま
ほ
し
く
。
し
か
し
て
後 の
ち毀 む
な死 し
くな
ら
」
③
16オ
ん
と
。
覚 か
く悟 ご
を
谷 き
は
めた
れ
ば
こ
そ
。
つ
ね
な
き
剣 け
んを
持 も
ち侍 は
べる
。
竢 ま
ち兼 か
ねし
君 き
みに
今 い
ま勠 あ
ふて
／
。
欲 おも
ひ
遺 のこ
す
こ
と
さ
ふ
ら
は
ず
。
未 いま
だ
枕 ま
く
閨 ら
は
房 か
は
さ
ね
ど
。
契 ちぎ
りり
し
詞 こ
と
ばは
不 ふ
義 ぎ
等 ど
う
均 ぜ
ん
。
佐
太
郎
が
／
こ
と
諄 く
れ
々

と
。
怙 たの
みま
ゐ
ら
す
外 ほ
か
は
な
し
。
□ い
ざ
自 て
に
□ か
け
て
殲 ころ
して
□
べ
。
さ
れ
く
ば
自 み
づ
か
ら
／
刺 は
て
な
ん
と
。
縛 お
も
ひ
菫 き
つ
て
み
え
け
る
に
ぞ
。
宗 む
ね
友 と
も
殆 ほと
ん
嗟 ど
さ
嘆 た
ん
し
て
。
予 わ
れ
に
黄
き
金 が
ね
を
遞 あ
た
へん
た
め
／
。
可 あ
た
惜 ら
い
命 の
ち
を
す
て
ん
と
ま
で
。
抵 お
も
ひ
渕 こ
み
た
る
貞 て
い
節 せ
つ
は
。
感 か
ん
ず
る
に
あ
ま
り
あ
り
。
今 い
ま
は
／
疑 うた
がひ
釈 は
れ
た
れ
ば
。
殺 し
略 す
る
に
曁 お
よ
ばじ
懌 よ
ろ
こべ
と
。
白
眼
に
が
り
!
き
つ
て
い
ひ
け
れ
ば
。
さ
て
は
聆 う
た
念 か
ひ
□ は
れ
た
り
／
や
と
。
右 う
近 こ
ん
の
軟 よろ
こ
びに
か
ぎ
り
な
し
。
鷹 た
か
蔵 ぞ
う
は
"
い
ひ
詞 ぬ
抵 け
弁 ん
や
う
も
な
く
。
逋 の
が
れ
出 い
で
ん
と
す
る
に
／
途 み
ち
な
く
。
蹐 ぬ
き
癒 あ
し
し
て
□ う
ろ
乎 た
え
し
が
。
没 せ
ん
理 か
た
會 な
く
て
孤 ひと
り
點 う
な
頭 づ
き
。
氤 さ
ほ
に
乾 ほ
し
た
る
褌 あ
み
牽 ひ
き
颪 おこ
し
昊 かづ
き
／
は
す
れ
ど
煙 あ
み
の
簍 め
に
。
泄 も
る
と
も
し
ら
ず
息 い
きを
畜 つ
め。
潜 ひ
そ
みか
へ
つ
て
黙 も
くし
た
る
。
宗 む
ね友 と
も網 あ
みに
／
吃 き
つと
□ め
を
つけ
。
こ
ゝ
ろ
可 を
か
#
し
き睥 し
り
$
め
に係 か
け。
呼 こ
う
向 や
に
吾 よ
う
妹 ぼど
も
け
ふ
の
殕 りや
うに
。
視 み
押 な
れ
ぬ
も
の
罩 あ
み
に
罹 か
ゝ
／
り
た
り
。
右
う
近 こ
ん
聆 き
ゝ
敢 あ
へ
ず
。
そ
は
い
か
な
る
も
の
に
斯 か
さ
ふ
ら
ふ
ぞ
。
さ
れ
ば
外 ほ
かに
て
も
な
く
」
③
16ウ
首 かし
ら
は
人 ひ
と
。
そ
れ
よ
り
下 し
も
は
倖 い
を
の
貌 か
た
ち。
人 に
ん
魚 ぎ
よ
と
い
ふ
も
の
を
活 つ
け
拘 ど
り
た
り
。
世 よ
に
め
つ
ら
し
き
倖 も
の
／
な
れ
ば
。
こ
の
辺 わ
た
りに
ま
れ
%安
み
や
こ
に
ま
れ
。
人 ひ
と
群 ぐ
ん
集 じ
ゆ
よ
る
&
と
こ
ろに
て
。
價 あ
た
ひを
把 と
つ
て
こ
れ
を
覩 み
せ
な
／
ば
。
居
多
あ
ま
た
の
貨 と
く
殖 つ
み
べ
き
篝 か
。
然 しか
しな
が
ら
奚 い
か
に
□ み
て
も
。
肥 こ
え
肭 ふと
り
て
味 あ
ぢ
美 よ
か
る
べ
し
。
巨 お
ほ
國 な
べ
に
て
滾 こ
ろ
／
□ い
り
よ
し
。
朋 と
も
友 だ
ち
管 よ
待 び
て
□ くら
ふべ
し
と
。
き
く
た
び
毎 ご
と
に
鷹
蔵
は
。
化 け
し
て
盛 □
と
と
も
作 な
り
な
ん
と
／
。
膽 き
も
を
銷 け
し
□ み
を
慄 ふる
は
し
。
黙 もの
を
も
然 いは
ず
蹲 うづ
く
ま
る
。
右
近
い
ふ
や
う
渾 ま
鱗 か
ぐ
魚 ち
に
□ に
ん
よ
り
は
。
天
'
あ
さ
ま
を
攜 はな
し
背 せ
／
截 ぎ
り
に
し
て
。
未 み
(瀋
そ
し
る
)
あ
つ
も
の
は
い
か
に
さ
ふ
ら
ふ
。
否 い
や
々

胴 ど
ん
肚 ば
ら
を
割 さ
き
梅 た
ち
肉 に
く
を
□ つく
り。
熬 い
り
酒 ざ
け
／
つ
て
の
獣 さ
し
みも
美 よか
らん
。
ま
た
爰 こ
ゝ
に
さ
い
は
ひ
と
。
懐 くは
い
剣 け
ん
あ
り
。
短 た
ん
刀 と
う
あ
り
。
こ
の
二
刃
に
ほ
ん
を
串 く
し
／
と
な
し
。
肉 に
く
を
*
つ
ら
ぬ
き
(
し
や
う
油 ゆ
う
の
。
服 つ
け
炙 あぶ
り
に
せ
ん
も
の
と
。
立 た
ゝ
ん
と
す
れ
ば
た
ま
り
か
ね
。
／
被 かぶ
りし
罩 あ
み
を
生活機構研究科紀要 Vol.26（2017）
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捜 かな
ぐ
り
脱 ぬ
ぎ
。
竄 か
く
れ
逃 に
げ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
。
宗
友
□ め
ば
杭 や
く
さ
は
不 さ
せ
宥 じ
と
。
襟 え
り
／
双 が
み

つ
か
ん
で
翻 も
ん
筋 と
り
斗 うか
せ
。
膝 ひ
ざ
に
樓 ひ
つ
藉 し
き
撼 うご
か
さ
す
。
さ
て


せ
い
の
勍 つ
よ
き
魚 い
を
哉 や
。
褌 あ
み
食 く
ひ
毀 や
ぶ
つ
／
て
逋 に
げ
ん
と
す
れ
ど
。
宗 む
ね
友 と
も
が
手
て
に
陥 おち
い
りて
は
。
雖 い
諭 か
な
有
術 
逸 のが
し
は
せ
じ
。
ま
こ
と
に
そ
れ
に
」
③
17オ
聆 き
け
る
こ
と
あ
り
。
人 に
ん
魚 ぎ
よ
の
肉 に
く
を
軍
に
て
□ く
へ
ば
。
地 な
が
仙 い
き
を
す
る
と
い
ふ
。
吾

わ
れ
ら
親 お
や
子 こ
が

く
ら
は
ん
／
よ
り
。
寧 いつ
そ
安
み
や
こ
へ
齎 も
て
徃 ゆ
き
て
。
高 か
う
貴 き
の
舘 やか
たへ
鬻 ら
う
な
さ
ば
。
沙 し
や
金 き
ん
百
両 りや
う
に
は
貿 か
ゆ
べ
き
と
。
／
千 い
ろ
般

□ さ
ま
端

に
	
て
う
哢 ろ
う
す
。
攻 く
み
藉 しか
れ
た
る
鷹 た
か
蔵 ぞ
う
が
□ く
る
し
兮 き
声 こ
ゑ
を
□ き
ば
鞫 り
出 だ
し
。
そ
の
人 に
ん
魚 ぎ
よ
お
れ
／
が
沽 か
は
ん
。
宗 む
ね
友 と
も
い
ふ
や
う
。


こ
は
お
も
ひ
も
因 よ
ら
ざ
り
き
。
茲 こ
ゝ
に
買 か
い
人 て
の
あ
る
な
ら
ば
。

み
や
／
安 こ
へ
徃 ゆ
く
に
も
逮 およ
ぶま
じ
。
汝 なん
ぢ
慥 たし
か
に
百
両 り
や
う
に
沽 か
ふ
な
ら
ば
。
命 い
の
ち
資 たす
け
て
は
な
ら
や
ら
ん
。
／
鷹 た
か
蔵 ぞ
う
い
ふ
や
う
。
予 わ
れ
か
く
沽 か
は
ん
と
い
ふ
か
ら
は
。
價 あた
ひ
に
は
不 か
ま
管 は
ね
ど
。
百
両
と
は
残 あ
ま
り
家 わ
が
／
名 な
な
り
。
金 こが
ね
十 と
両 ひ
ら
に
屓 ま
け
て
た
べ
。
如 い
何 か
な

十
両
と
ひ
ら
や
。
廾
両 ひ
ら
に
は
え
も
賣 う
ら
じ
。
さ
あ
／
ら
ば
廾
両 ひ
ら
い
だ
す
べ
し
。
夫 そ
れ
よ
り
実 じ
つ
は
沽 か
ひ
が
た
し
。
宗 む
ね
友 と
も
悖 む
つ
然 と
し
さ
い
ふ
ご
と
く
。
金 か
ね
／
を
吝 を
し
みて
破 ぬ
が
談 で
き
ず
ば
服 つ
け
炙 あぶ
り
に
せ
ん
。
吾 に
よ
う
妹 ぼど
も
。
そ
の
串 く
し
持 も
て
来 こ
み
。
火
ひ
を
□ お
こ
せ
し
と
。

お
ど
し
係 か
け
／
ら
れ
吁 あ
ゝ
先 ま
づ
胥 ま
つ
て
た
べ
ま
つ
て
た
べ
。
髙 か
う
直 ちよ
く
な
る
魚 も
の
な
れ
ど
。
三
み
十 そ
両 ひ
ら
に
沽 か
は
ん
ま
ゝ
／
。
便 り
や
う
宜 け
ん
了 し
て
奨 たす
け
て
た
べ
。
物 も
のの
命 いの
ちを

た
ま
ゝる
は
。
未 み
耒 ら
いの
た
め
に
も
良 よ
から
ん
と
。
掌 て
を
あ
は
」
③
17ウ
す
や
ら

な
げ
く
や
ら
。
術 じゆ
つな
き
□ や
う
迹 す
と
み
え
に
け
る
。
宗 む
ね
友 と
も
□ か
う
然

と
冷 あ
ざ
笑 わ
ら
ひ
。
し
き
／
た
る
膝 ひ
ざを
尠 す
こし
弛 ゆ
るめ
。
下 や
料 す
か
れ
ど
も
三 み
十 そ
両 ひ
らに
。
屓 ま
けて
放 は
なし
て
遣 や
らべ
き
が
。
人 に
ん倖 ぎ
よ
に
／
お
い
て
懸 か
け
に
は
な
さ
じ
。
控 ひ
き
換 か
へ
の
金 か
ね
あ
り
や
と
て
。
衝 い
き
攜 は
な
せ
ば
命 い
の
ち
苛 か
ら
々

。
あ
り
と
も

／
則 すな
は
ちこ
れ
と
。
含 く
ゑ
蓄 ち
う
し
た
る
三
十
両
。
大 だ
い
邁 ま
い
の
金 か
ね
吝 を
し
け
れ
ど
。
□ あ
ゝ
□ ま
ゝ
も
是
ぜ
非 ひ
も
な
く
／
と
。
財 さ
い

ふ
の
ま
ゝ
に
て
投 な
げ
出 い
だ
せ
ば
。
宗 む
ね
友 と
も
採 と
つ
て
裡 な
か
革 あら
た
め
。
把 と
り
収 おさ
め
つ
ゝ
呟 つぶ
や
いて
。
嗚
あ
呼 ゝ
命 いの
ち
／
冥 め
う
加 が
な
人 に
ん
魚 ぎ
よ
か
な
と
。
い
ふ
に
鷹 た
か
蔵 ぞ
う
顔 が
ん
色 しよ
く
な
ほ
し
。
奸 ふ
通 ぎ
に
も
あ
ら
ぬ
を
不
ふ
義 ぎ
と
し
て
／
。
金
子
か
ね
を
馬
か
た
り
し
そ
の
代 か
は
り
。
汝 な
ん
ぢを
か
う
と
拳 こ
ぶ
し
振 ふ
り
揚 あ
げ
。

は
つ
しと
□ う
た
ん
と
す
る
拳 て
を
□ ね
ぢ
／
あ
げ
。
相 あ
い
對 た
い
究 づ
く
の
交 あ
き
易 な
い
に
打 て
う
擲 ちや
く
さ
れ
ん
筋 す
ぢ
な
し
と
。
眉
み
間 け
ん
を
丁 て
う
ど
流 な
が
る
ゝ
鮮
血
ち
し
ほ
。
鷹 た
か
／
蔵 ぞ
う
は
眩
め
昆 く
ら
既 め
き
。
欲 た
ぢ
跌

歇

と
逡 あ
と
巡 ずさ
り
。
頭 か
ら
抱 か
ゝ
へ
て
竄 こ
そ
々

と
。
跟 あ
と
を
も
看 み
ず
し
て
帰 か
へ
り
け
る
。
／
鷹 た
か
蔵 ぞ
う
は
疵 き
ず
帖 つ
け
ら
れ
。
歯 く
や
切 し
き
こ
と
限 かぎ
り
な
く
。

つ
ゝ
齎 もた
せ
の
虎
落
も
が
り
め
と
。
己 お
の
が
暴 あ
く
戻 じ
を
押 お
し
韜 つゝ
み
。
喧 け
ん

く
は
／
に
て
痍 き
ず
冒 かう
ふ
れ
り
と
。
廷 け
つ尉 だ
ん監 し
みへ
訴
訟
う
た
へ
け
れ
ば
。

た
ゞ
ちに
宗 む
ね友 と
もを
召 め
され
。
厳 き
び敷 し
く鞠 き
く問 も
ん
」
③
18オ
し
給
ふ
に
。
宗 む
ね
友 と
も
尠 すこ
し
も
陽
佯
か
ぎ
り
な
く
。
実 じ
つ
意 ゐ
を
も
つ
て
白
地
あ
か
ら
さ
まに
。
答 こた
へし
け
れ
ば
。
左 さ
右 う
／
方 は
う
を
暫 し
ば
時 ら
く
退 しぞ
か
せ
お
き
給
ひ
。
隣
舎
と
な
り
郷 き
ん
黨 ぢ
よ
の
的 も
の
を
召 め
さ
れ
。
両
個
ふ
た
り
か
平
常
ひ
ご
ろ
の
造
次
み
も
ち
／

げ
う
沛 じつ
み
。
委 つ
ば
曲 ら
か
糺 に
た
明 づ
ね
問 と
ひ
給
へ
ば
。
召 め
さ
れ
し
各 み
な
們

申
や
う
。
鷹 た
か
蔵 ぞ
う
は
刧 か
ね
冨 も
ち
に
て
。
藉 か
し
附 つ
け
の
金 た
／
銀 か
ら
に
髙
利
か
う
り
を
貪 むさ
ぼり
。
墮
叨
つ
か
み
た
が
る
ゆ
ゑ
借 か
し
た
る
も
の
。
産 し
ん
業 だ
い
破 は
却 きや
く
す
る
も
の
多 お
ほ
し
。
／
さ
れ
ば
本 あ
さ
名 な
は
呼 よ
ば
ず
し
て
熊 く
ま
鷹 た
か
々
々 
と
冒
い
名 め
う
し
つ
。
ま
た
宗 む
ね
友 と
も
こ
と
は
漁 いさ
り
し
て
／
。
貧 ま
づ
しけ
れ
ど
も
正 し
や
□ □
□
の
人 じ
ん
物 ぶ
つ
と
。
矣 い
口 く
同 ど
う
様 や
う
に
湛 う
た
へけ
れ
ば
。
再 ふ
た
四 ゝ
び
御 ご
ぎ
吟 ん
み
味
の
う
へ
／
。
偖 さ
て
は
宗 む
ね
友 と
も
の
申
条 で
う
。
相 さ
う
違 い
な
し
と
て
三
十
両 ひ
ら
の
。
金 か
ね
を
も
給 た
ま
ひ
故
障
こ
し
や
う
な
く
。
御 ご
裁 さ
い
／
許 き
よ済 す
めば
宗 む
ね友 と
もは
。
篤 あ
つく
禮 ゐ
やし
て
退 し
り
ぞき
け
り
。
ま
た
鷹 た
か蔵 ぞ
うは
貧 ひ
ん窮 き
う人 に
んを
。
虐 せ
た
げ
し
／
上 う
へ
に
他 あ
だ
し
妻 つ
ま
を
。
姦
ふ
通 ぎ
せ
ん
と
せ
し
罪 つ
み

か
ろ
か
ら
ず
。


こ
ゝ
に
よ
つ
て
資
し
財 ざ
い
田 で
ん
宅 た
く
を
／
勘 か
ん
禄 ろ
く
し
。
鷹 た
か
蔵 ぞ
う
の
妻 さ
い
子 し
に
た
ま
ひ
。
鷹 た
か
蔵 ぞ
う
は

と
こ
ろ
追 つ
い
放 ほ
う
せ
ら
れ
け
る
。
宗 む
ね
友 と
も
は
お
も
／
ふ
ま
ゝ
に
な
り
し
か
ば
。
右
う
近 こ
ん
と
佐
太
郎
は
依
□
舊 は
り
此 こ
の
地 とこ
ろ
に
住 す
ま
し
め
。
自 みづ
か
ら黄 こ
金 が
ね
攜 たづ
さ
へて
」
③
ウ
18
。
平
安
み
や
こ
を
さ
し
て
ぞ
登 のぼ
りけ
る
。
か
く
て
右 う
近 こ
んは
程 ほ
とな
く
女 に
よ子 し
を
産 う
み。
名 な
を
下
枝
し
づ
えと
い
／
へ
り
し
が
。
宗 む
ね
友 と
も
は
官 く
は
ん
家 け
に
俸 あ
り
禄 つ
き
。
年 と
し
た
ち
て
の
ち
。
妻 さ
い
子 し
を
平
安
み
や
こ
へ
呼 よ
び
迎 むか
へ
ん
と
す
る
／
と
き
。
佐
太
郎
は
成 せ
い
長 ちや
う
し
て
梶 か
ぢ
八 は
ち
と
名
を
あ
ら
た
め
。
舩 ふ
ね
乗 の
る
こ
と
を
效 な
ら
ひ
し
が
。
馴 な
れ
た
る
拳 わ
ざ
／
を
離 は
な
る
ゝ
に
忍 し
の
び
ず
し
て
。
右
う
近 こ
ん
と
下
枝
し
づ
え
は
安
み
や
こ
に
の
ぼ
り
。
梶 か
ぢ八 は
ち
獨 ひと
り


こ
の津 つ
に
駐 とゞ
ま／
り
。
舩 ふ
な長 を
さし
て
世 よ
を
わ
た
り
け
る
と
ぞ
そ
れ
人
倖
は
三
才 さ
い図 づ
會 ゑ
に
箴 りや
うな
り
と
い
ふ
。
ま
た
或 あ
る説 せ
つに
箴 りや
うは
穿 せ
ん山 ざ
ん甲 か
う也
と
も
い
ふ
。
其 そ
の吟 ぎ
ん未 み
は
他 た
に
譲 ゆ
づ
る
べ
し
。
た
ゞ
人 に
ん間 け
んそ
の
肉 に
くを

く
ら
へば
。
長
寿 じ
ゆす
る
と
い
へ
ど
漁 ぎ
よ者 ふ
恠 あや
しみ
て
捕 と
らざ
れ
ば
長
寿
は
却 かへ
つて
那 か
れに
／
在 あ
る
べ
し
小
野
篁
八
十
嶋
か
け
巻
之
三
終
」
③
19オ
（
お
か
も
と
か
な
生
活
文
化
研
究
専
攻
2年
）
受
理
年
月
日
平
成
28年
9月
30日
審
査
終
了
日
平
成
28年
11月
30日
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